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I.   Resumen 
Este trabajo surge de la necesidad de proponer alternativas de desarrollo 
para las áreas centrales  que hoy por hoy enfrentan grandes retos en su 
restablecimiento, estas áreas dinamizan y continúan siendo ejes 
importantes para las ciudades. En el caso de ciudades históricas y con el 
advenimiento de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP)1 se 
espera tener un marco de discusión importante para fijar no solo un  plan 
indicativo de intervención y protección, sino para  definir los planes 
estratégicos que complementen a  los primeros sobre todo en las áreas de 
influencia o subcentrales. 
 
En un sentido crítico las zonas subcentrales, asumen una condición de 
transición, de intersticio, en la cual se pueden proyectar procesos de 
revitalización de los centros históricos. Este territorio “hibridizado” constituye 
una oportunidad no solo para mantener las estructuras patrimoniales de los 
centros históricos, sino para darle matices de clarificación y actualización a 
las zonas céntricas en articulación con el desarrollo expansivo de “la otra 
ciudad” que se configura desde afuera. Bajo estas consideraciones, el 
trabajo tiene por objeto resolver la relación de las zonas subcentrales 
desde un enfoque morfológico, y con ello pretender dar solución a 
fenómenos que tienen que ver con la discontinuidad espacial y con las 
rupturas que se presentan en tanto su configuración física y ambiental; así 
mismo, resolver fenómenos de deterioro por el decrecimiento asociado al 
tejido urbano. 
 
Palabras clave:   Áreas sub centrales,  Centro tradicional, tejido Urbano, 
Morfología- tipología. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 MINISTERIO DE CULTURA. Plan especial de Manejo y protección del Centro Histórico de Tunja (PEMP): resolución 
N 428. Bogotá: 2012. 
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Abstract 
 
This work arises from the need to propose alternatives to the development 
of core areas that today face major challenges in restoring areas that 
energize and continue to be major hubs for cities. In the case of historic 
cities and with the advent of Special Plans and Protection Management 
(MTSP) is expected to have a framework for discussing important to 
establish not only an indicative plan of intervention and protection but also 
to define the strategic plans that complement the first of all in areas of 
influence or substations. 
In critical sub center areas, assume a state of transition, gap, which can be 
projected revitalization processes of historic centers. This territory "hybridized" 
is an opportunity not only to maintain the heritage structures of historic 
centers, but to give shades of clarification and updating the downtown 
areas in coordination with the further growth of the "other city" that is set 
from outside. Under these considerations, the paper aims to resolve the 
relationship of sub-central areas from a morphological approach, and thus 
aims to address phenomena that are related to spatial discontinuity and 
ruptures that occur in both its physical and environmental, likewise, 
resolving phenomena of deterioration by the decrease associated with the 
urban fabric. 
 
Keywords: sub center areas, traditional downtown, weaving Urban-type 
morphology. 
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0. Introducción. 
Este documento sintetiza las indagaciones en el contexto de la Maestría de 
Diseño Urbano sobre problemas de diseño,  para resolver un proyecto que 
incida de forma positiva  en los sectores centrales  tradicionales, por medio 
de la intervención de las zonas de influencia o zonas subcentrales;  
entendidas éstas como aquella parte del territorio intersticial que por su 
posición intermedia se convierte en una articulación entre el “centro 
tradicional” fundacional y la expansión física de la ciudad.  
 
El tema propuesto reviste especial importancia, y para su mayor 
comprensión, debemos remitirnos a observar esta noción dentro de un 
estado del arte que involucra especialmente trabajos realizados en 
ciudades europeas y pocos casos en ciudades latinoamericanas. 
 
La áreas subcentrales, para el caso de las ciudades colombianas nacen a 
partir de los cambios suscitados en la segunda mitad del siglo XX, y 
específicamente con el pensamiento moderno que se reflejó con la 
construcción de nuevas infraestructuras, además de otros factores que 
produjeron impactos sobre las estructuras patrimoniales tradicionales.  
 
Los territorios periféricos se han caracterizado históricamente por 
convertirse  en zonas marginadas,  asociadas con procesos  de lenta 
consolidación física y social. 
 
Interesa, mirar el proceso de conformación de este ámbito urbano como 
método de análisis, que permita formular transformaciones positivas en 
esta pieza urbana y que muestra –por su posición geográfica- un singular 
potencial para ser tratado y desarrollado. 
 
Este  trabajo se dirige a responder una pregunta muy concreta: ¿Qué 
medios de diseño urbano se pueden contemplar para superar los factores 
que generan el deterioro progresivo de la zona de influencia del Centro 
Histórico? Buscando como solución de fondo revertir el deterioro espacial y 
convertir ésta zona en áreas de oportunidad propicias para la 
conectividad y la asignación de un papel relacionante en términos 
urbanos y regionales. 
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La ciudad objeto del estudio:  
Figura 1. Tunja Borde Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo Francisco García Angulo (2011) 
 
Tunja es ciudad colombiana, capital del departamento de Boyacá 
localizada a 130 km al nordeste de la ciudad de Bogotá. 
  
Considerada como una urbe de carácter intermedio en el ámbito 
nacional, la cual  cuenta con  una población de 180.000 habitantes y un 
centro histórico con una antigüedad de 477 años, declarado monumento 
nacional de Colombia según la Ley 163 de 1959. En sus primeros anillos se 
detectan áreas de influencia que  son esencialmente zonas urbanas 
subcentrales. 
En sus orígenes prehispánicos fue un asentamiento indígena denominado 
“Hunza” y para el momento del arribo de los españoles era una de las 
ciudades más antiguas de América. En el momento de su fundación 
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hispánica realizada el 6 de agosto de 1539, se acento sobre las estructuras 
indígenas formando desde ese momento una ciudad de gran importancia 
en el Nuevo Reino de Granada por ser centro político y cultural y fortín 
económico de la corona española. En 1811 se constituyó como república y 
luego como capital de provincia.  
 
Para la misma fecha de fundación, se reparten 77 solares, 79 huertas, 11 
estancias, 44 caballerizas.2 Posterior a la fundación hispánica, en 1.550 se 
consolidó el trazado de la ciudad y solo hasta mediados del siglo XVII se 
conforman sectores territoriales denominados “parroquias” que 
básicamente definen la segunda repartición del territorio3. Tunja hoy en día 
cuenta con área superficiaria de 124.000 HC de los cuales el 87% 
corresponde al área rural y el 13% al área urbana.  
 
La ciudad se localiza en las coordenadas 5º32´7”N; 73º22´04”O. En su 
aspecto geográfico la ciudad está ubicada en el valle alto del Rio 
Chicamocha que básicamente da origen al nacimiento del mismo, el cual 
es de reconocida importancia en la geografía del oriente colombiano. 
 
Figura 2. Plano regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google earth. 1969.  
                                                 
2 COLMENARES, Germán. La Provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: ABC, 1984. 242 p. 
3 ALFONSO, William. Tunja, dos estructuras para el establecimiento de ciudad. Bogotá 1966, 153 P. Trabajo de 
Maestría en Historia y Teoría Bogotá UNAL. 
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Sobre este valle alto se eleva uno de los bordes principales de la ciudad 
tradicional que muestra una diferencia de nivel entre la cota 2800s.n.m.  y 
2850s.n.m, siendo esta la meseta la que define el centro tradicional.  
 
Para nuestro caso de estudio la zona de borde o de influencia al centro 
histórico la denominaremos zonas subcentrales, reconociendo el papel 
fundamental que estas representan en la conformación urbana y su 
innegable coexistencia con el centro tradicional. 
 
Para contextualizar el tema de manera general, se mencionan proyectos 
realizados en zonas subcentrales y desarrolladas a partir de la posguerra. 
  
Una experiencia inicial sobre este tema, se ha observado en la ciudad de  
Berlín (Alemania), que después de las guerras, se dio a la tarea de 
reconstruir el tejido histórico de las zonas subcentrales a través de acciones 
de “acupuntura urbana”4. En este trabajo de intervención socializado con 
la exposición internacional de arquitectura (IBA),  orientó sus objetivos 
iniciales hacia la  reconstrucción y complementación de las estructuras 
tradicionales destruidas y  un interesante ejemplo de recuperación fue 
replicado con mayor eficacia en otras ciudades Alemanas. 
 
Otro caso seguido a estas iniciativas, fue el desarrollado en la ciudad de 
Paris (Francia), que también presentó un interés por recuperar las zonas de 
obsolescencia anexas a la ciudad tradicional a través del programa 
denominado “Banlieue 89” por medio de una operación de sustitución 
puntual. En esta misma dirección se encuentra el proyecto “Lille” que se 
constituyó en una operación eficaz para dinamizar toda una región 
otorgándole nuevos roles a la zonas subcentrales. 
 
En España se observó a la ciudad de Madrid con la implementación del 
programa “PAI3” perteneciente a una política de “corrección de 
deficiencias acumuladas por un mal desarrollismo”5, y contiguo a esta 
política se desarrollaron también proyectos sobre bordes en zonas 
subcentrales. No sobra referenciar el caso Bilbao como ejemplo de 
                                                 
4 Acupuntura urbana: como la acción que se refiere a la intervención puntual de zonas que por la destrucción 
de la guerra han dejado espacios entre los tejidos urbanos. NA.  
5 ARREDONDO, Arteaga Isabel.  Construir ciudad en territorios urbanizados: Transformaciones en la primera 
periferia. Barcelona: 2009. Tesis Doctoral. 
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grandes operaciones urbanas que introducen el interés en mirar áreas de 
oportunidad en centros con un marcado deterioro y marginamiento. 
 
Cabe destacar las intervenciones en la ciudad de Ámsterdam (Holanda), 
a partir de la implementación de una política de ciudad compacta, lo 
cual dentro de esa iniciativa desarrolló proyectos sobresalientes, como 
fueron los puertos centrales y zonas aledañas que fueron transformados 
para lograr unas nuevas centralidades para la ciudad. 
 
En el caso latinoamericano estos proyectos se han adelantado 
recientemente en algunas ciudades de países del sur del continente como 
las que se encuentran en las intervenciones en Santiago de Chile con su 
plan de anillos centrales y en algunas ciudades como Quito  y Lima que 
han tenido políticas de reconversión de los anillos del centro tradicional. 
 
El contenido del presente documento se ha estructurado en 13 capítulos: 
Los 2 primeros se refieren al planteamiento del problema, del 3 al 5 
corresponde a la formulación y del 6 al 8 dedicado al desarrollo crítico. El 
capítulo 9 está destinado al diseño de proyecto urbano y el capítulo 10, a  
las conclusiones. 
   
Por último, lo que se pretende demostrar en este trabajo es que en la 
actualidad estas zonas experimentan procesos de transformación urbana 
no apropiados. El crecimiento físico espontáneo y expansivo ha causado la 
desarticulación entre el centro histórico  y los nuevos desarrollos urbanos. 
Para el caso de Tunja, está la zona de influencia de la ciudad antigua, que 
debido a múltiples factores de orden económico, físico y espacial, no ha 
logrado desempeñar un rol relacionante con la nueva ciudad que se 
proyecta y no se dispone de mayores lineamientos de ordenamiento en 
este sentido. Esta situación se produce en franjas localizadas formal y 
funcionalmente en dirección sur-norte, siguiendo la conformación 
topográfica que sirve de base a la ciudad.  
 
Tal como acontece en el resto del continente y como sucedió en gran 
parte de las ciudades con el mismo problema, la mayor dificultad de la 
ciudad se reconoce con la crisis institucional y de gobernabilidad y de 
cultura, como verdadero problema en el conjunto de acciones para 
mantener un desarrollo sustentable y sostenible desde el punto de vista de 
la preservación del patrimonio y la memoria histórica además de la  
recualificación de estos tejidos urbanos. 
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Por lo anterior la ciudad de Tunja representa un lugar de estudio propicio 
para actuar desde la práctica del diseño urbano en el reconocimiento de  
áreas de oportunidad, logrando profundizar en el tema de consolidación 
de sus áreas subcentrales. 
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1. Preliminares. 
1.1. EL DESAJUSTE MORFOLÓGICO DE LAS ÁREAS SUBCENTRALES 
EN LOS CENTROS HISTÓRICOS. 
1.1.1. Los centros históricos y la amenaza del deterioro: 
 
Los procesos de crecimiento de la ciudad generan situaciones que 
afectan las áreas centrales, pues responden generalmente a factores 
inmobiliarios y en especial a la fragilidad institucional de sus gobiernos que  
les impiden tener políticas coherentes y continuadas sobre una visión 
estratégica de desarrollo de la ciudad y su centro histórico. Frente a los 
problemas de desarrollo inmobiliario, la ciudad en expansión ofrece 
atractivos proyectos, generando pequeñas centralidades  y generando un 
modelo “poli-central”6 que actúa en disonancia con los centros 
tradicionales, y que hace más desequilibrado el uso del territorio. Algunos 
estudios denominan a este fenómeno segregación socio-espacial lo que 
perturba notablemente las coberturas y las relaciones entre la forma 
construida y la sociedad que la habita. 
  
Las nuevas centralidades poli-céntricas se hacen a costa del deterioro de 
las zonas centrales, las cuales se convierten en lugares para realizar 
actividades mono funcionales como el comercio y con esto la 
desaparición de tejidos residenciales y las infraestructuras para el soporte 
social. 
 
Otro de los fenómenos visibles en el deterioro de zonas céntricas es el uso 
irracional de sus sistemas de espacio público, pues dado su carácter 
simbólico y funcional se afecta mediante el desbordamiento del uso de sus 
infraestructuras. Sin embargo, pese a los anteriores fenómenos que son de 
interés general, en el origen de los problemas  de los centros históricos, se 
presenta este trabajo relacionado  con la morfología urbana y la manera 
frágil y discontinua como se produce. Este tema, que a pesar de ser visible 
en torno a la conformación de la realidad urbana, no se ha tratado en 
forma importante como una posible causa del deterioro de los centros 
históricos. 
                                                 
6 ORTIZ, Claudia; GAMICA, Rubén. La accesibilidad espacial en la definición de territorios inteligentes. En: Revista 
ACE. No 6 (Feb., 2008) 
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Si se considera que la forma urbana es respuesta a los  múltiples factores 
que se agrupan para resolver un hábitat, se puede inferir que esta  se 
puede realizar en formas coherentes o incoherentes en la medida que 
responda a los diversos factores que la definen. Por ejemplo, al 
componente geográfico o al componente social o en otro caso al 
componente simbólico etc.   
 
El deterioro entonces aquí considerado tiene que ver más con los 
problemas de adaptación de la forma urbana que con su entorno físico-
social. A diferencia del centro tradicional, que usualmente fue definido por 
condiciones previas al establecimiento7; en las zonas de bordes o aledañas 
solo se realizaba  desde lo inesperado. 
 
1.1.2. La morfología del centro histórico: 
 
En los estudios urbanísticos recientes, los centros históricos adquieren una 
gran importancia cuando se trata de mirar la transformación de la ciudad 
y cuando se quiere ligar al papel del proyecto urbano como medio para 
realizar estas transformaciones. La ciudad histórica no permanece estática 
sino que sufre modificaciones que afectan su estructura y también su 
morfología  urbana. Algunas de las formas en que suceden estas 
transformaciones se pueden sintetizar en los desajustes- dislocaciones, y en 
otra forma, en las “conjunciones”8 que son situaciones palpables de la 
dinámica de cambio urbano. 
En el caso de los “desajustes” son acciones que arrojan situaciones en las 
cuales el espacio urbano del tejido analizado, sufre una serie de 
transformaciones; su resultado es  un paisaje contrastado y poco esperado 
frente a los resultados. En otras palabras se refiere al espacio poco 
pensado y dejado al arbitrio. 
   
En el caso de las conjunciones, se refiere a situaciones en que el espacio 
urbano tradicional adquiere otra dimensión, y consecuencia de esto se 
propone una reinvención respondiendo al tiempo y al espacio. La 
                                                 
7 En el sentido que para su configuración se buscaban los mejores lugares. NA. 
8 En términos lingüísticos las conjunciones son una clase de palabras, vacías en contenido significativo y cuya 
función es, simplemente, la de servir de enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones y no tienen 
ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen.  Este concepto se puede utilizar en diferentes ámbitos. 
ttp://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/le_eso/08_conjuncione
s.pdf. 
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conjunción es un medio por “el cual se proyecta la ciudad de una manera 
general como si se hubiera pensado en forma integral”9. 
 
Esta nueva actitud asegura la renovación de la ciudad y su permanencia y 
persistencia. Con estas premisas también se buscan nuevas formas de 
relación con el centro histórico y con la ciudad moderna que permita 
buscar el equilibrio territorial y el uso apropiado de sus recursos. 
 
1.1.3. Fenómenos del desajuste morfológico 
 
   
Los fenómenos más frecuentes en el desajuste de la morfología urbana se 
dan por la inadaptabilidad de la forma al ambiente natural.  Esta 
condición hace que la forma urbana asuma los siguientes 
comportamientos: 
 
Dispersión: se origina por los procesos espontáneos de consolidación dados 
por una fragilidad del tejido urbano y la relación con las tipologías edilicias. 
En este sentido, se puede afirmar que esta “debilidad” de la forma urbana 
se expresa en sus propiedades distributivas y asociativas de los sistemas 
que integran este tejido urbano; viario, parcelario y en las edificaciones. 
 
La construcción del tejido urbano se hace en forma deficiente e 
incompleta; el bajo nivel de accesibilidad desde y hacia el centro 
tradicional, por una parte y por otra hacia el conjunto territorial que lo 
rodea. Los problemas se acrecientan por  el aislamiento y la deficiente 
conexión entre las diferentes partes de la zona subcentral y estas con el 
trazado urbano, debido a la ausencia de infraestructuras adecuadas para 
la accesibilidad, la presencia de barreras físicas y naturales no superadas o 
desintegradas, y la yuxtaposición y conflicto de los tejidos consolidados.  
 
Deterioro: Que se acentúa por una escaza dinámica en la consolidación, 
morfológica y en el decaimiento de la calidad espacial y arquitectónica 
que frecuentemente se presenta. 
 
                                                 
9 GIMENEZ BALDRÉS, Enrique. Transformaciones en Valencia España. Segundo Congreso internacional: La función 
social del patrimonio. Tunja: USTA, 2011. 
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Fragmentación urbana: Que deriva la inaccesibilidad a la zona y provoca 
una escasa dinámica en términos de vitalidad y variedad de oferta en esta 
zona. 
 
Vulnerabilidad Espacial: La Vulnerabilidad espacial es un concepto de tipo 
transversal, que adquiere mayor importancia en su comprensión, dado 
que permite relacionar los elementos inconsistentes que hacen parte de la 
estructura urbana.  Al introducir este concepto nos permite comprender 
con mayor rigor los fenómenos  analizados como problema general y 
metodológicamente nos aproxima a develar la fragilidad en los 
componentes físicos, sociales, económicos y culturales de las áreas objeto 
de estudio, “justificando la intervención de un proyecto que genere una 
transformación consciente de su estructura espacial y socioeconómica”10 : 
 
 “…. todos los espacios son potencialmente vulnerables” 
pues todos dependen del consenso social. Si desaparece 
este consenso o este proyecto colectivo, el espacio urbano, 
sufre su inminente decaimiento11. 
 
Pero ¿qué determina el grado de desaparición de los consensos sociales? 
Los factores son múltiples: entre algunos se cuentan la pérdida del valor 
cultural asociativo de los tejidos históricos, su función social e identificadora 
hacia su población, la seducción de nuevos territorios dotados 
aparentemente de ventajas espaciales y estéticas, la desregulación de los 
aspectos normativos entre otros. 
 
La vulnerabilidad espacial solo será superada en la medida en que los 
tejidos urbanos sean adaptados a las nuevas condiciones temporales y 
sociales, logrando los consensos  y el imaginario social como proyecto 
social e incluyente.  
 
En consecuencia, la zona subcentral se establece como  una zona de 
incertidumbre, de frontera y si se quiere de límite pues dada su posición 
intersticial, no cuenta con las acciones importantes sobre su tratamiento. 
En otros casos coexisten con la ciudad histórica siendo más o menos 
regulares pero asumiendo un papel resignado frente a esta condición de 
proximidad. 
                                                 
10 ACUÑA VIGIL, Percy. Análisis Formal del espacio Urbano: Aspectos Teóricos. Lima, 2005.  
11 Ibídem., pág.125. 
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Entonces este trabajo se interesa por dos planteamientos: 
 
 Demostrar que Las zonas subcentrales pueden servir de espacios 
facilitadores, y potenciadores para producir efectos de relación y 
cambio entre las áreas centrales y las zonas de expansión urbana.   
 
 Explicar que las zonas subcentrales  la constituyen los territorios con 
escasa exploración y que merecen ser tratados e intervenidos, para 
lograr procesos de renovación urbana desde su papel modificador, 
mediador e intersticial. 
 
1.2. DESARROLLO ALTERNATIVO EN LOS CENTROS HISTÓRICOS Y 
SUS ÁREAS SUBCENTRALES.  
 
Las áreas centrales o en el mejor de los términos,  los centros históricos han 
tenido un crecimiento regulado  y previsto. A estas conformaciones 
urbanas históricas, se les puede denominar territorios síntesis12, pues 
condensan en sus yuxtaposiciones la memoria, la cultura y las 
transformaciones de orden social y político. En este aspecto podemos 
decir que mirar el centro implica tener una mirada asertiva, pues para 
entender este ordenamiento es necesario entender el papel del centro 
histórico como instrumento de planificación y extensión de la ciudad. Para 
efectos de este trabajo el estudio de caso permite tener dos 
consideraciones: 
 
1.2.1. Propuesta central y justificación. 
 
El valor de este trabajo está representado en la propuesta de desarrollar un 
método de análisis sobre la ciudad construida, y de proponer una mirada 
abierta sobre la manera de cómo esta debe enfrentar los retos del diseño 
frente a la ciudad contemporánea.  
 
Las zonas subcentrales, toman auge, pues de ellas se derivan las 
oportunidades para la transformación y recualificación urbana de los 
centros históricos. Corresponde a estas zonas ser tratadas para establecer 
                                                 
12 CASTELLANOS, Cesar. Proyectos culturales y proyectos políticos: el territorio como síntesis. En: Revista 
Observatorio Urbano. No 2   ( Mar., 1999) 
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una acción en la conformación de relación entre la ciudad antigua y la 
zona de expansión.  
 
Como ya se indicó anteriormente, los centros históricos son mirados con 
cierto grado de nostalgia y con actitudes de preservación, 
lamentablemente las acciones que se han tomado no han servido para 
lograr su protección y conservación. Este panorama ha impedido 
desarrollar una visión estratégica para la supervivencia y el mantenimiento 
de los centros históricos, permitiendo la desaparición paulatina pese a 
estas políticas conservacionistas.  
 
Este trabajo busca ampliar el conocimiento sobre las áreas subcentrales a 
través de la aplicación del proyecto de diseño urbano, que permita 
reconceptualizar las formas de intervenir la ciudad tradicional. 
 
Por otro lado, se propone un cambio de paradigma sobre la manera como 
se ha venido resolviendo la construcción en lo construido, en donde la 
ciudad tradicional debe enfrentar los nuevos retos del diseño para evitar su 
caducidad o su transformación hacia niveles más altos de deterioro. 
1.2.2. Visión Colombia 2019. 
 
La Visión 2019 es una estrategia nacional que pone en primer orden la 
importancia de la ciudad colombiana en el siglo XXI y la dispone a 
enfrentar los derroteros de las ciudades contemporáneas, con conceptos 
incluyentes en relación con la población y en términos competitivos en 
relación con su base económica para desempeñar nuevos roles en la 
geografía nacional e internacional. La visión 2019 precisa lo siguiente: 
 
“En 2019 las ciudades colombianas habrán adoptado un 
patrón de desarrollo urbano planificado y el uso eficiente del 
suelo, que permita optimizar la localización de sus habitantes 
en función de las diferentes actividades. Serán generadoras 
de crecimiento económico, amables con los ciudadanos, 
incluyentes en términos sociales, ambientalmente sostenibles, 
fuertes en lo institucional e integradas territorialmente” 
 
….“estas ciudades darán acceso adecuado a servicios, 
equipamientos y espacio público a la totalidad de los 
ciudadanos; facilitaran el desarrollo de actividades 
económicas locales y regionales; generaran los vínculos 
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necesarios entre vivienda, lugar de trabajo y servicio; 
brindaran más oportunidades para la recreación y el 
esparcimiento; respetaran la identidad cultural y el medio 
ambiente y permitirán la convivencia pacífica”13 
 
La visión estratégica planteada por el gobierno nacional se centra más en 
el resultado que en el proceso. Es evidente, que esta no es una estrategia 
sino más bien una carta de intenciones que se pretende cumplir. Sin 
embargo, el trabajo de Maestría propondrá precisamente resolver el vacío 
que deja esta visión de la estrategia 2019.  
 
1.3. OBJETIVOS.  
 
1.3.1. General 
   
Diseñar y evaluar una estrategia de intervención urbana, sobre una zona 
adyacente  al centro tradicional, tomando como caso de estudio la 
ciudad de Tunja, que permita lograr una “conjunción”14 espacial del 
Centro histórico patrimonial, con el comportamiento dinámico y expansivo 
de la ciudad contemporánea 
 
1.3.2. Específicos y Temáticos 
 
 Estudiar los significados actuales de las áreas subcentrales y las 
posibilidades de evolución en una estrategia de actuación.   
 Analizar la forma urbana del área de influencia del centro histórico 
de Tunja, para comprender las oportunidades y dificultades, que la 
ciudad como espacio físico genera en la sociedad. 
 Identificar los procesos de evolución y modificación del perímetro 
del centro histórico, para establecer un enfoque metodológico de 
diseño urbano y propiciar la continuidad en los procesos de 
transformación contemporánea de las formas urbanas.  
 Comprender un marco de actuación contemporáneo como centro 
estructural de una intervención urbana e implementar un concepto 
de modificación a partir de tres posibles soluciones sobre la ciudad: 
                                                 
13 Departamento Nacional de Planeación (DPN). Visión Colombia (20 19) II Centenario. 2005. 
14 GIMENEZ BALDRÉS, Enrique. Transformaciones en Valencia España. Segundo Congreso internacional: La función 
social del patrimonio. Tunja: USTA, 2011 
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La continuidad de lo tradicional; la ciudad genérica y el urbanismo 
generativo, a fin de reconocer la dimensión temporal de la 
arquitectura y el urbanismo. 
 Aplicar los principios de Diseño Urbano como mecanismos de 
evaluación, identificación, medición contrastación y diseño sobre la 
forma urbana del área de influencia, para establecer el grado de 
relación desde lo utilitario y lo simbólico y al final del (TFM) presentar 
estrategias prospectivas de cambio. 
 
1.3.3. Alcance: 
 
Aportar a la comprensión de la naturaleza e implicaciones del diseño 
urbano sobre la intervención en las áreas subcentrales desde un enfoque 
morfológico-espacial. El estudio se interesa por indagar sobre las formas de 
actuación básicas en áreas de borde y zonas subcentrales en una ciudad 
intermedia. Propone un método de análisis de las ciudades tradicionales 
construidas y de las oportunidades que de ellas se derivan  frente al diseño 
contemporáneo. 
 
Mediante el proyecto de diseño final se enfrenta este reto, proponiendo 
varias acciones proyectuales para dar respuesta a las exigencias actuales 
de las ciudades contemporáneas y como una salida válida a la 
exploración de este importante tema. 
 
1.3.4. Enfoque: 
 
El enfoque propuesto tiene que ver con el análisis morfológico desde una 
perspectiva físico-espacial.  
Para efecto de este enfoque es necesario que se estructure el análisis 
morfológico que permita lograr la validez de la propuesta de diseño 
urbano. 
1.3.5. Resultados Esperados: 
 
Para la zona en estudio se espera que la propuesta de diseño urbano 
arroje las directrices que permitan la transformación de esta zona desde un 
tratamiento “integral de recuperación urbana”15 como acción que 
permita cualificar el espacio urbano, revitalizar el espacio construido 
                                                 
15 ROJAS, Eduardo. Volver al centro: La recuperación de áreas urbanas centrales. 2004. 
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patrimonial, y que a su vez permita la implantación de equipamientos y 
servicios urbanos.  
 
2. Antecedentes 
2.1. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LAS ÁREAS 
SUBCENTRALES. 
 
La tesis Doctoral “Construir ciudad en Territorios Urbanizados: 
Transformaciones en la primera periferia”,16 presenta un trabajo interesante 
sobre la indagación de los territorios ubicados en las zonas subcentrales, en 
lo relacionado con la transformación urbanística a partir de proyectos de 
diversa naturaleza como escala. Este estudio se interesa por dos aspectos: 
El primero se refiere a si existe una relación entre la realidad consolidada 
en las zonas subcentrales y las decisiones para su transformación; y la  
segunda, si existe una lógica de transformación de este territorio. 
 
En forma sucinta el documento presenta un análisis de las transformaciones 
urbanas desde un enfoque histórico y morfológico especialmente de la 
ciudad de Barcelona. 
   
En el texto, llama la atención la introducción, en donde se expone un 
subcapítulo denominado “la primera periferia como una entidad 
fragmentada”. En este apartado se hace notar el problema de la las zonas 
subcentrales europeas y los diferentes roles que ha asumido como una 
realidad mutante. Análogamente se puede inferir que estos mismos 
problemas son los elementos comunes con las ciudades latinoamericanas 
cuando “la  realidad urbana es calificada como el lugar indefinido 
incompleto y sin identidad”17 para mirarlo en un sentido estrictamente de 
oportunidad en donde se puede pensar la ciudad actual. 
 
Para desarrollar el hecho de la fragmentación urbana basta considerar 
algunas características de estas zonas: 
 
 “Las zonas subcentrales o de primera periferia han sido 
marcada por los conflictos del espacio construido”. Esto es 
                                                 
16 ARREDONDO, Arteaga Isabel.  Construir ciudad en territorios urbanizados: Transformaciones en la primera 
periferia. Barcelona: 2009. Tesis Doctoral. 
17 Ibídem. Pág. 60 
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dado por los fenómenos de crecimiento irregular y 
sectorizados en su conformación.  
 “Tramas deficientes e incompletas en contraposición con la 
ciudad tradicional compacta  y regular que da lugar a una 
dinámica emergente”. 
 “Se evidencia el bajo nivel de accesibilidad desde el centro y 
por otro lado hacia el conjunto urbano y territorial”. 
 “La presencia de barreras físicas no superadas y conflictos 
con los tejidos consolidados”. 
 “El uso residencial carece de otras actividades y en  especial 
la de nivel terciario”. 
 “La primera periferia o áreas subcentrales es entonces un 
territorio monofuncional que depende de una centralidad” 18 
   
Sin embargo, pese a tales situaciones, el trabajo concluye dos aspectos 
claves para su estudio: Por una parte, es un espacio maduro y un espacio 
que dispone de áreas de aprovechamiento. Por otro lado su cercanía al 
centro tradicional le convierte en un espacio para crear nuevas 
centralidades  que reafirmen territorios competitivos.  
 
En la parte final de la tesis doctoral, del análisis de Barcelona se concluye 
con la idea hipotética de que en la primera periferia existe un “proyecto 
implícito”19 que se ha venido consolidando a partir del reconocimiento del 
“fragmento urbano”20 como instrumento de actuación en la realidad.  
 
Es sin duda en las articulaciones y ajustes, donde se permite formular un 
proyecto de transición que pueda establecer relaciones de escalas 
variables e independientes, para lo cual se tiene que mirar el contexto de 
las relaciones con el entorno, pero, fundamentalmente proveyendo de 
una escala de contacto entre lo local y lo territorial como intermediación 
entre ellas.  
 
Como asunto importante se destaca que la ciudad contemporánea hace 
contraposición en  dos escalas: centro tradicional y ciudad en expansión 
pero no una “conjunción” y una “coexistencia” con la zona intermedia o 
subcentral.  
 
                                                 
18 Ibídem. Pág. 65 
19 Ibídem. Pág. 362 
20 Ibídem. Pág. 56 
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Otro elemento sobre este proyecto implícito se refiere a las intervenciones 
desintegradas, las cuales no son consideradas como hechos individuales 
capaces de orientar procesos de transformación, sino, como un proceso 
para iniciar  las transformaciones integrales  y que es  utilizado como un 
fenómeno capaz de “agruparse”.21 
   
Red abierta, un tema relevante en el estudio de Arteaga acerca de la 
periferia, es que Barcelona consolidó un sistema de red abierta que no 
está limitado por un final programado que le permita formar y conformar 
elementos adaptados a los cambios sucesivos, entendiendo la cuestión 
entre relación espacio - tiempo y en consonancia con una cultura 
emergente que corresponde al tema de las conexiones y las redes. En 
conclusión se expone una serie de casos de transformación urbanística 
reciente con relativo éxito.  
 
El caso de Berlín antes de la unificación Alemana presentó a través de la 
organización de la IBA un proyecto principalmente destinado a la 
recuperación del antiguo Barrio de “Kreuzberg” bajo el lema de   
“renovación urbana respetuosa”22 y las zonas devastadas por la guerra y el 
muro. La estrategia utilizada fue la de “Acupuntura Urbana”, 
reinterpretando la identidad histórica como principal acción en estas 
intervenciones. 
   
En Paris a finales de los años 80, las intervenciones se basaron en dos 
apuestas distintas: la primera que consistió en la grandiosidad de las obras 
públicas de alto impacto; y la segunda la recualificación de las zonas 
subcentrales. En este sentido, lo logrado en el marco instrumental fue el de 
establecer para la ciudad una política de recomposición del tejido urbano 
a través de diversas piezas que se articularon con el entorno. 
 
En el caso de Madrid, el tema fue tratado a través del programa de 
actuaciones inmediatas de 1985, creado para corregir las deficientes 
intervenciones que se hicieron por una práctica espontánea del urbanismo 
amparado en la idea general del desarrollismo. El argumento central de 
esa tarea, se centró en consolidar la forma urbana y establecer el 
reequilibrio por medio de la dotación de equipamientos y la revitalización y 
protección del centro tradicional, además de las intervenciones más 
importantes que se realizaron en forma temprana bajo este programa. 
 
                                                 
21 Ibídem Pág. 364 
22 Ibídem Pág. 425 
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Para la ciudad de Ámsterdam el paso más sobresaliente correspondió en 
dar un giro importante en la política urbana, luego de pasar de la 
expansión urbana predominante, a la compactación de la ciudad;  por 
ejemplo, en las intervenciones de reestructuración del borde norte del 
centro, con la sustitución de usos de vivienda, aprovechó la localización 
central.  El caso de Ámsterdam se fundamentó en las infraestructuras de la 
comunicación y la diversificación de usos, donde se incursionó con nuevas 
formas de gestión administrativa y de colaboración en asociaciones 
público-privadas. 
   
En “Lille” el proyecto Euralille, presenta una operación que trasciende el 
ámbito local buscado la intermediación con el tema regional. En 
consecuencia, el interés prioritario de esta intervención se resume en el 
alcance que se fijó el proyecto con la idea de relanzar económicamente 
este territorio. Un hecho destacable, fue la conformación de una sociedad 
de estudios donde se definieron las orientaciones estratégicas para 
desarrollar entre otras cosas un programa de actuación que involucró el 
marketing, el concurso y la participación de organizaciones privadas y 
públicas. Los postulados de esta intervención hechos por el Arquitecto Rem 
Koolhaas son bastantes discutibles y se orientan a proveer una ciudad 
relacionada específicamente con el funcionamiento y las prácticas 
urbanas y no en su continuidad espacial. El proyecto entonces se localizó 
en una discontinuidad de escala, estética, y de lenguaje. 
   
Por otra parte, Bilbao, como una de las ciudades ampliamente conocidas 
por sus transformaciones, a través de una operación silenciosa de la 
recuperación de sus áreas obsoletas y el mecanismo para oficializar este 
cambio que se dio a través de un edificio clave, como fue el museo 
Guggenheim del conocido Arquitecto Frank Ghery, también constituyó un 
estudio de caso muy importante para esta reflexión sobre las primeras 
zonas subcentrales en la construcción de un marco teórico que permitió no 
solo el avance conceptual sino también procedimental de las actuaciones 
en los centros tradicionales. 
   
Otro estudio de significativo interés fue el publicado por la Universidad de 
Harvard en el “libro Ciudades por Formas”,23 el cual nos presenta un 
catálogo de trabajos de investigación sobre formas contemporáneas de 
diseñar la ciudad.  
   
                                                 
23 BUSQUETS, Joan., & CORREA, Felipe. (2006). ciudades por formas: una nueva mirada hacia el proyecto 
urbanístico. (F. Correa, Ed.) Boston: Correa, 2006. 347p. 
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Este documento presenta 10 formas o tipos de proyectos que están dando 
respuesta a  algunas de las nuevas cuestiones que las ciudades 
contemporáneas afrontan.  Esas líneas de acción o estrategias muestran 
ciertos enfoques predominantes sin ser excluyentes con otras posibilidades 
de intervención. Para nuestro caso particular, nos interesa revisar dos líneas 
que definirán parte de las acciones adoptadas en este trabajo: Una, la 
que corresponde a “las intervenciones especulativas” y otra la que se 
denomina “revitalización urbana”,24 como líneas en que predominan los 
cuestionamientos planteados en los centros tradicionales y su relación con 
las zonas subcentrales. 
 
La investigación se centró en dilucidar lo siguiente: 
 “Nuevas maneras de organizar la infraestructura y los 
programas”. 
 “El papel que juega el diseñador como agente dentro de un 
contexto ampliado”. 
 “Los cambios tecnológicos estimulados por el contexto post-
industrial”. 
 “Nuevas maneras de comprender el contextualismo para la 
actuación en proyectos urbanos”.25 
 
Revitalización Urbana: Estos proyectos se caracterizan por emprender 
acciones en la ciudad tradicional con “el fin de renovar su fuerza y 
asegurar su persistencia”26.  
   
Lo que se busca de fondo con esta estrategia proyectual, lograr  nuevas 
formas de relación del centro histórico con la ciudad moderna y los 
entornos próximos. En efecto, estos trabajos se traducen en nuevas 
centralidades que refuerzan el carácter central con la localización de 
equipamientos y servicios que complementan las actividades 
predominantes.  
 
Una de las principales consideraciones en esta línea consiste en clarificar la 
relación del proyecto urbano con la ciudad tradicional, mirando su 
correcta inserción y correspondiendo al tiempo actual.  
 
                                                 
24 Líneas temáticas de intervención que buscan profundizar una reflexión sobre nuevas formas de resolver los 
problemas urbanos. NA. 
25 BUSQUETS, Óp.cit.,p.212 
26 Ibídem. Pág. 265. 
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“Históricamente se planteó esta relación: “que los 
monumentos no han de ser  conservados sino 
preservados”27 con la idea de buscar una coherencia 
con el contexto. 
En esta línea también se  introduce la idea de buscar el 
valor de uso de la edificación histórica y nueva28. 
Estas tesis se definían en tres principios: [i] Cualquier 
fragmento urbano antiguo debe ser integrado a un plan 
regulador general, que establece su relación con el 
momento actual. [ii] El concepto de monumento no 
debe ser manejado como caso aislado sino 
comprometido con su ambiente urbano y la relación 
con la ciudad antigua. [iii] Los conjuntos urbanos 
reclaman intervenciones que busquen clarificar 
“diridamento”29 las relaciones entre las partes. 
También resulta oportuno retomar la noción de que el 
monumento en un conjunto urbano cualquiera no es 
tomado sino por su uso social y su imagen colectiva.”30 
 
En el mismo documento se describe la evolución del proyecto urbanístico 
en las ciudades históricas a través de tres acciones: La primera que 
corresponde a una revolución higienista que perseguía la mejora de las 
condiciones de salubridad en los cascos históricos a través de mecanismos 
políticos y normativos. La segunda fue la incorporación de nuevos trazados 
viales o en su defecto el ensanche y adecuación de sistemas de movilidad 
que dieron paso a cambios funcionales de la ciudad histórica junto con las 
modificaciones morfológicas y tipológicas de estos sectores tradicionales. 
La tercera que tiene que ver con la presión inmobiliaria de concentrar usos 
y facilitar la densificación desde una práctica indiscriminada. 
 
En una actitud reciente, las intervenciones en los centros históricos parten 
de definir ciertas estrategias para la intervención no solo de su centro 
patrimonial, sino de las zonas subcentrales como coronas de 
confinamiento.  
 
En este sentido se tiene que existe: 
 “Una nueva Voluntad de definir una nuevo rol para el 
centro histórico- o una parte sustancial del mismo, 
                                                 
27 Ibídem. Pág. 271 
28 Ibídem. Pág. 271 
29 Ibídem. Pág. 271 
30 Ibídem. Pág. 271 
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respecto el resto de la ciudad. Para ello resulta 
imprescindible una precisa reflexión sobre los usos y el 
sistema de relaciones entre las partes” 
 “Evaluar el papel de la residencia como motor activo 
de la recuperación del centro y por tanto conseguir su 
permanencia” 
 “Reinterpretación de la edificación y sus capacidades 
de reciclaje. En este sentido cobra validez todos los 
estudios de tipología realizados en ciudades como 
Bolonia, Siena que son estudios paradigmáticos. 
 “Re entendimiento de la estructura viaria o trazados 
históricos y su encaje en el sistema general de acceso. 
 “Valoración paisajística del centro histórico en el 
conjunto del territorio más inmediato”31 
 
Para citar estudios de casos destacados en estas ideas contemporáneas 
de intervención, está el de Toledo,  una ciudad española con gran legado 
cultural que debate sus contradicciones entre la estricta tarea de 
conservar, pero a su vez tiene complicaciones en la presión del desarrollo 
moderno. Allí la apuesta fue realizar infraestructuras en los espacios 
intersticiales del borde de la ciudad con la implementación de sistemas 
mecánicos de transporte para peatones. 
 
Otra ciudad es Génova, que tuvo tenido como propósito recuperar el 
centro histórico junto con el puerto antiguo, aunque estas acciones 
parecen encadenarse y no son simultáneas. Vale la pena señalar la 
proyección de un espacio paradigmático que en esa intervención lo 
representó el “Strada Nuova” que significó una consolidación del camino 
de realimentación de tejidos históricos. 
 
Sobre las intervenciones especulativas en zonas subcentrales, Joan 
Busquets desarrolla una interesante reflexión en la generación de un nuevo 
urbanismo relacionado con la complejidad urbana, y que para ello se 
debe desarrollar modelos “generativos”. Los estudios de casos expuestos 
en el documento se refieren al trabajo realizado en París por el grupo 
Nox/Kol en “Paris Cerebral” y en Bucarest Rumania con el proyecto 
“Stepping Stones” por Chora.  
 
                                                 
31 Ibídem. Pág. 274 
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En la ampliación de esta metodología, se aplicó el trabajo de “Kartal-
Subcentro” liderado por la arquitecta Zaha Hadid que fue  analizado 
como estudio de caso en los modelos generativos. 
 
2.2. ACCIONES DE INTERVENCIÓN EN LA TUNJA HISTÓRICA. 
Caso de estudio. 
 
Figura 3. Plano Urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la ciudad de Tunja como caso de estudio, y a través de la revisión del 
expediente urbano32 (1930-2011), se lograron establecer acciones 
planificadoras que parten de tres orientaciones: El orden normativo, la 
política urbana, y el legado histórico. Estas consideraciones se han visto 
reflejadas en el resultado de una serie de estudios que permiten 
contextualizar las explicaciones sobre los elementos de configuración 
urbana y el tratamiento sobre el centro tradicional que se ha realizado por 
                                                 
32 GRUPO DE INVESTIGACION “LUT”. Expediente Urbano. Tunja: 2008. 
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más de 70 años, sin entrar a observar específicamente el tema de las zonas 
subcentrales urbanas. 
   
Un tema significativo para la ciudad lo constituyó el plan piloto para la 
ciudad de Tunja en el año de 1958-1985, después del primer acuerdo sobre 
el manejo el espacio urbano efectuado hacia el año de 1930.  
 
Ese plan  de precisiones teóricas modernas, destacaba el ordenamiento 
de la ciudad a través de unidades vecinales y estrategias de zonificación. 
Para el centro tradicional  definía  procesos de remodelación, 
densificación y ocupación de la manzana, de acuerdo a los postulados de 
la Carta de Atenas, y sobre el tratamiento de las zonas subcentrales 
disponía la consolidación de un cordón verde determinado por los 
accidentes topográficos de la ciudad tradicional (figura 6 y 7) . En la parte 
oriental del casco histórico el plan determinaba el borde propiamente 
dicho, una zona de parque y en la parte inferior usos comerciales y de 
servicios de alcance regional aprovechando el paso de la vía nacional 
recién construida para la época. 
   
En el momento de la expedición de la Ley 163/59 que dirigía la defensa del 
patrimonio histórico, no fue acogido por los próximos planes emprendidos 
por el gobierno municipal; es así que en 1976, en el Plan de desarrollo 
Urbano (PAL), (figura 8), hacía mayor énfasis en los procesos de renovación 
urbana del centro tradicional, omitiendo abiertamente la ley de 
monumentos nacionales. En 1986 se incorporó el Plan Integral de 
Desarrollo, mediante el Acuerdo 021, donde se desarrolló el Plan Utria sobre 
el estudio relativo al patrimonio arquitectónico, el cual constituye uno de 
los trabajos básicos para el “Plan de Desarrollo Tunja 450 años” los que se 
cumplieron en 1989.  
    
En este evento y tomando los conceptos de la formulación del plan de 
1989, se llevó a cabo una de las principales intervenciones en el centro 
histórico, las cuales han tenido la mayor trascendencia en lo que se refiere 
a la trasformación urbana. Los objetivos principales de esta intervención se 
basaron en la restauración y conservación del patrimonio cultural e 
histórico y la recuperación ecológica del entorno urbano y periurbano.  Un 
hecho significativo fue la implementación de un proyecto urbano (figura  
9) que por primera vez fue desarrollado en la ciudad, para dar tratamiento 
al  espacio público en concordancia con la tarea de recuperación y 
conservación. Diversos proyectos se desprendieron de este plan 
interesados en adelantar a la ciudad en sus aspectos económicos, sociales 
y físicos, tal es el caso de tratamiento de plazoletas, y bordes urbanos en la 
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zona norte del casco histórico, con el diseño de un parque que conectara 
la Plazoleta de las Nieves y el Monumento de orden republicano 
denominado Plaza real. 
   
En el año 2000, por requerimiento del Ministerio de Cultura, se hace el 
encargo de un estudio al Arq. Fernando Cortés Larreamendy denominado 
“Proyecto Integral de recuperación  y sostenibilidad del Centro Histórico de 
Tunja” (figura 10). En este plan, se hace referencia a la presentación ante 
los organismos de cooperación internacional, cuyo contenido deberá 
ajustarse a los requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Esa propuesta busca resolver los vacíos de tipo conceptual reflejados en 
los primeros estudios sobre el centro histórico, los que a pesar de las leyes 
de protección siguen manteniendo altos índices de deterioro del centro 
tradicional. En uno de los apartes de ese documento se señala algunos de 
los problemas detectados como es el desconocimiento y negación de la 
cuenca madre del Río Jordán,  el deterioro del  borde del Centro Histórico 
y la falta de definición de su imagen como centro patrimonial, la 
desarticulación del Centro Histórico con la ciudad, problemas de conexión 
vial y tráficos de paso generando barreras al Centro Histórico. Sumado a lo 
anterior, también se detectan las potencialidades sobre todo del borde 
oriental del Centro Histórico, que resumen el gran valor paisajístico de este 
sector; así mismo el gran valor como centro cultural, y la vitalidad como 
centro activo. 
 
La propuesta de intervención señalada en ese estudio, se resume en la 
posibilidad de articular el Centro Histórico con el entorno natural (Río 
Jordán) y en ese mismo eje oriente-occidente incorporar cerros y espacios 
religiosos de la ciudad. En sentido sur-norte, conectar espacios ambientales 
importantes a través de ejes y recorridos que generen actividad y permitan 
la regeneración urbana. De acuerdo a lo anterior, se extiende un modelo 
vial que soporta la propuesta buscando conexiones de tipo regional con la 
implementación de un sistema de transporte no contaminante organizado 
en la parte oriental sobre el borde de las zonas subcentrales urbanas. 
 
El estudio fue desechado tajantemente por las autoridades municipales y 
el  plan ni siquiera fue socializado abiertamente.  Como elementos para 
discutir de ese plan, está el hecho que la parte propositiva es un 
planteamiento conceptual muy cercano para desarrollar las propuestas 
de orden espacial y de diseño urbano, las que servirían de base para la 
nueva formulación del PEMP (Plan especial de Manejo y Protección de 
Centro Histórico) que notoriamente lo acogió. 
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Acto seguido lo constituyó El Plan de Ordenamiento Territorial realizado en 
el año 2001, el cual presenta las disposiciones normativas, estratégicas y de 
gestión relacionadas con la ley 388 de 2001.  
 
Para el tratamiento del centro, se mantiene la reglamentación 
determinada por Colcultura en la preservación de los monumentos, incluye 
las áreas de influencia del centro histórico como áreas para tratamientos 
especiales, así como la renovación urbana. En este sentido, se ha previsto 
dentro de este plan el tratamiento de las zonas subcentrales que tendría 
que configurarse un Plan Parcial para fijar los objetivos de recuperación y 
dotación de esta zona deteriorada. (Figura 11) 
 
Finalmente en el año 2012, se espera la implementación del Plan de 
Manejo y Protección del centro histórico. (PEMP), el cual acoge 
sustancialmente el plan de Cortés, y lo desarrolla bajo algunas 
consideraciones que tuvieron en cuenta desde el punto de vista histórico, 
cultural, y socioeconómico. Dentro de los elementos que se han 
socializado del plan está los de mantener los proyectos inicialmente 
planteados en el estudio de recuperación integral del centro histórico, con 
el tratamiento especial del borde oriental como fachada principal de 
acceso al sector antiguo. Esas intervenciones se clasifican en tres 
actuaciones de acuerdo a la proximidad del área histórica.  
 
 
Otro elemento por referenciar del plan, es la incorporación de la zona de 
influencia de la cuenca del Río Jordán  que es ampliamente considerada 
e incorporada a esta normalización con el fin de preservar el recurso 
paisajístico con que dispone esta zona. De todas maneras, este estudio 
que parece va a regir los destinos de la zona céntrica, sin presentar una 
forma novedosa de sostenibilidad del centro histórico, recoge una serie de 
experiencias  que se han puesto de manifiesto en los diversos planes. Es por 
esto que las zonas subcentrales en el caso Tunja no se tienen como un 
sector caracterizado para la recuperación integral. Lo que se observa es 
que se incluye dentro de las acciones de revitalización generales.  
 
2.3. CONCLUSIONES  
 
Las zonas subcentrales en Tunja, han tenido diversas aproximaciones de 
intervención dado su carácter ambiental y estructurante. Literalmente son 
bordes ambientales y topográficos que de alguna manera definen los 
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atributos espaciales  de la ciudad antigua. Los más destacados elementos 
ambientales corresponden al  borde oriental y norte del centro tradicional. 
      
Figura 4. Estudios y planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Elaboración propia. Planos tomados de los diferentes estudios. 
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Una de las zonas subcentrales que tuvo algún tipo de tratamiento 
urbanístico fue la del costado norte. A pesar de haber formulado como un 
proyecto ambiental que hacía parte del plan de los “450 años para Tunja”, 
en la actualidad se ha convertido en una serie de fragmentos que no han 
logrado consolidar una verdadera acción de conjunto y de borde, 
mostrando el fracaso del plan  con esta primera actuación. 
 
Otra de las zonas subcentrales que ahora retoma importancia es la del 
costado oriental, dado que la ciudad se encuentra en procesos de 
expansión y de acuerdo a los diagnósticos efectuados,  se ha podido 
determinar su potencial, en torno a la posición estratégica para la 
comunicación, su valor paisajístico, su papel como ente mediador entre el 
centro tradicional y la ciudad en su aspecto de conexión regional. 
   
La zona subcentral oriental, como territorio de transformación muestra un 
resultado muy pobre, pues existe una gran fragilidad en el tema de la 
gestión y el desarrollo, sumado a la escasa investigación sobre lo urbano y 
la sociedad. La tendencia académica y casi institucional es caracterizar a 
la ciudad como un centro para la conservación de monumentos sin darle 
una posibilidad de beneficio social. Esta mirada que todavía prevalece en 
el imaginario colectivo, imprime una cierta dificultad para sobrepasar la 
idea de la conservación por la conservación sin mayores reflexiones. 
Queda pues situado nuestro interés por presentar algunas luces y también 
sombras de lo que significa estar en un marco de discusión permanente en 
la ciudad. 
 
3. Las Zonas Subcentrales, un 
espacio urbano para el análisis. 
Las zonas subcentrales urbanas, teóricamente se constituyen en el espacio 
de las posibles transformaciones; su posición estratégica al centro 
tradicional, le otorga excepcionales atributos. Por un lado se conforman 
como un tejido regenerador hacia el núcleo central y por otro lado se 
constituyen en espacios transitorios que van del centro tradicional a la 
ciudad en expansión. En estas posibilidades, las áreas transitorias de la 
zona subcentral, reúnen las condiciones excepcionales para lograr 
cambios significativos en los ámbitos urbanos que presentan decadencia y 
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deterioro; lo que se explican con los trabajos más destacados que se han 
podido reunir en esta investigación. Dichos trabajos constituyen una 
búsqueda continua para responder a los nuevos fenómenos de las 
ciudades contemporáneas en relación con sus centros tradicionales y en 
especial con el centro tradicional de la ciudad de Tunja. 
 
3.1. EL CRECIMIENTO HISTÓRICO Y LA EVOLUCIÓN 
MORFOLÓGICA. 
 
Figura 13. Provincia de Tunja y sus pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Museo Arqueológico de Tunja 1994. 
 
 
En la ciudad histórica, existe una ciudad y no un centro. En sus inicios la 
ciudad de Tunja, fue producto de la implementación de “dos 
estructuras”33: La de origen prehispánico, que estaba conformada por 
redes de caminos producto de la apropiación del territorio y la otra que 
surgió del establecimiento en el momento de la colonización. En ese 
proceso se puede señalar que el primer orden propio de la pre-ciudad, fue 
absorbido por la  nueva estructura que aprovechaba elementos de 
continuidad y conexión. Así mismo, permitía ajustarse al territorio, que 
desde los inicios prehispánicos, se acomodaba a una particular topografía: 
cárcavas, zanjones y grietas que determinaban ciertas situaciones 
funcionales de la ciudad.  
                                                 
33 ALFONSO, William. Tunja, dos estructuras para el establecimiento de ciudad. Bogotá 1966, 153 P. Trabajo de 
Maestría en Historia y Teoría Bogotá UNAL. 
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En el caso de Tunja, la traza fue producto de la implementacion del 
modelo ideal pero incorporando preexistencias. Sin embargo desde la 
fecha de fundacion siempre se observo “la tensión que registra los bordes 
de la ciudad muy diferenciales en su conformacion y tratamiento”.34 
  
La retícula y la geometría fueron el mecanismo ordenado para formalizar 
la ciudad, y junto a ésta también la manera como se reflejó el 
pensamiento de la época en la definición de espacios significativos, que 
se implementaron desde la inexperiencia y las Ordenanzas del Siglo XVI, 
pues vale recordar que Tunja, fue una de las primeras ciudades hispánicas 
fundadas en el Nuevo Reino de Granada. 
   
La disposición de retícula hace alusión a una forma ordenada para 
conformar la ciudad y un territorio determinado. En efecto, esa disposición 
logró entre otras cosas anticipar un desarrollo expansivo: calles, plazas y 
manzanas fueron estrategias para facilitar el crecimiento de la forma 
urbana, directrices que estaban contempladas en las Leyes de Indias. (fig. 
No 14) 
   
El modelo de ciudad utilizado, no solo como hecho fundacional, sino 
como acción de dominio y establecimiento, produjo una ciudad de orden 
compacto, donde sus componentes físicos ya se encontraban claramente 
establecidos.  
 
Durante el proceso de consolidación es importante señalar, la 
conformación de los bordes urbanos; Para la época, generalmente 
correspondían a lugares donde se localizaban funciones para el mercado 
y lugares para los nativos o naturales y el cercado del zaque35. En la 
primera repartición de solares36 que se hizo en la ciudad por parte de los 
españoles, se determinó la distribución predial y la asignación de algunos 
privilegios al personal encomendado de esta labor de establecimiento. En 
este proceso, la disposición de la traza urbana fue determinada con 
criterios de orientación renacentista37. Tal postura ideológica, promovía la 
localización del edificio religioso hacia el oriente, como se hizo 
similarmente en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, lo cual permitió que 
                                                 
34 Ibídem. P 50. 
35  La palabra zaque proviene del argot indígena refiriéndose a gobernante. NA. 
36 ALFONSO. Óp.cit.,p.30 
37 Ibídem. Pág. 30 
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dentro de esa disposición se lograra confinar el recinto de la plaza, 
otorgándole a la ciudad un sentido de recogimiento espacial. 
   
En la reconstrucción de la traza, se visualiza que la regularidad del trazado 
se mantiene dentro del núcleo urbano, pero sobre los extremos se 
evidencian (fig. 15) super manzanas que buscan adaptarse al problema 
físico de la geografía; situación que se ve reflejada en los dos primeros 
accidentes que tiene que sortear el emplazamiento urbano en dos 
especiales disposiciones: una en la zona sur, donde se encuentra el Bosque 
de la República, que es un parque de carácter urbano diseñado sobre 
una cárcava o zanjón. El otro accidente se localiza sobre el costado 
oriental y sobre éste, la localización de dos súper manzanas que limitan 
con el valle del Río Jordán, donde se encuentra la pendiente con mayor 
dificultad del centro fundacional.  
 
En este caso, la morfología urbana, tuvo que adaptarse a esta dificultad, 
pero considerando cierta calidad de límite, que estaba definido por uno 
de los caminos de la ciudad prehispánica el cual conducía a una fuente 
de agua denominada “Fuente Chiquita” y la zona del cercado indígena.  
 
Finalizado el siglo XX, Tunja no había experimentado grandes cambios en 
su estructura física y espacial, la ciudad estaba confinada en sus límites 
naturales: Una ciudad de ladera que en la actualidad se desarrolla 
longitudinalmente, siguiendo una lógica de adaptación a la topografía. 
Dentro de sus mayores posibilidades de crecimiento urbano, se destaca la 
expansión que se dio naturalmente en sentido sur-norte, siguiendo los ejes 
estructurales ambientales y funcionales desde su asentamiento, y en 
consecuencia, los desarrollos urbanos se caracterizaron por un crecimiento 
de fragmentos morfológicos generalmente segregados. (fig. 16) 
 
Figura 14. Plano de Tunja de 1623.   Figura 15. Plano de Tunja 1816. 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Archivo Arzobispado Tunja.                       Fuente: Instituto Geográfico del Ejercito Madrid. 
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Figura 16. Vista panorámica de la ciudad de Tunja desde los cojines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Publicación: Tunja IV Centenario 6 de Agosto  1539-1939. 
 
En Tunja este aspecto ocurre de una manera particular, se inicia a través 
de dos procesos de modernización emprendidos desde 1939. Esta primera 
fecha es  reconocida como la primera modernidad38, caracterizada por la 
ejecución de las primeras obras de la ciudad, representadas en la 
construcción de la plaza de mercado como hecho significativo, también, 
la plaza de ferias y el matadero municipal entre otras constituyeron las 
obras más importantes.  
 
La segunda modernización, suscitada bajo situaciones políticas,  se originó 
con  motivo de la celebración del cuarto centenario de la fundación 
hispánica de Tunja. En este evento histórico se planteó un proyecto, que 
buscaba de fondo resolver los conflictos que se habían consolidado en el 
centro tradicional bajo aspectos de acumulación y modificaciones en su 
estructura física principal. 
 
Entonces se desarrolla el denominado “Plan Piloto para Tunja 1958-1985”, 
presentado por arquitectos Urbanistas Asociados A.U.A. Ese plan, desarrolló 
una serie de intervenciones que respondían a una clara influencia de la 
                                                 
38 Ibídem. Pág. 135. 
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Carta de Atenas39. En esta etapa, se desarrollan las más grandes 
alteraciones de la ciudad; la aparición de edificios genéricos modernos 
como es el caso del edificio municipal, la demolición de algunas 
edificaciones de valor patrimonial, la construcción paulatina de edificios 
institucionales que reemplazaron algunos de los equipamientos de 
arquitectura civil. 
 
La segunda etapa de modernización, en la relación con las zonas 
subcentrales, se destacan las modificaciones suscitadas por el plan junto 
con las  transformaciones de uso en algunos de los edificios de arquitectura 
civil, tal es el caso del conjunto de Santa Clara la Real.  (fig. 17) 
 
Esta edificación religiosa, desde la etapa de fundación, se diseñó 
pensando en  una función de cierre espacial; experimentó una serie de 
cambios de uso que se fueron adaptando de acuerdo a las circunstancias 
de la época. El costado occidental del centro histórico, las zonas 
subcentrales se convirtieron en zonas de espacios sin definición y 
consolidación, que posteriormente adquirieron el rol de parques urbanos. 
 
El terminal de transporte, más que un edificio, es una zona de llegada, 
aprovechó los trazados de caminos y recorridos de las gentes y 
pobladores, desde la etapa de fundación; así mismo, configuró los rastros 
de la primera zona sub central. Trazos y caminos fueron determinantes 
para la decisión de la fundación de la ciudad y coincidieron sin lugar a 
dudas en la forma funcional con la cual la ciudad se organizaría 
posteriormente, respondiendo desde luego, a las disposiciones sobre 
nuevas ciudades en Hispanoamérica, pero sobre todo, a la manera de 
comprender el “establecimiento urbano”40.  
 
Hacia mediados del siglo XX, el centro histórico de Tunja  conservaba su 
estructura general de conformación con unos límites bien definidos: por el 
oriente los antiguos caminos hacia las provincias y el accidente 
topográfico del borde; hacia el sur con el sector del parque Bosque de la 
República y la zona de una Capilla de San Laureano, por el occidente con 
otro edificio religioso denominado Santuario el Topo y una edificacion 
destinada al antiguo Distrito 44 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
y hacia el norte con el Claustro de San Agustín, el cual data del Siglo XVI.  
                                                 
39 MEJIA, E., Cesar, G., & Alberto, M. Plan Piloto Tunja 1958-1985. Tunja: 1958. 
40 ALFONSO. Óp.cit.,p.30 
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Figura 17. Santa Clara La Real. Monumento Histórico siglo XVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Publicación, Tunja IV Centenario 6  
de Agosto  1539-1939. 
 
En estos dos momentos históricos coinciden con las transformaciones más 
importantes en el ámbito urbano. Estas construcciones, iniciaron un 
proceso de “ajuste” en cuanto a los usos y buscaban resolver situaciones 
caóticas de orden urbano. La descentralización provocó cierto  tipo de 
una primera fragmentación en la ciudad, que fue asimilada 
posteriormente por “la fuerza de la traza”.41  
 
3.2. CRECIMIENTO URBANO DE LAS ZONAS SUBCENTRALES EN 
TUNJA. 
 
“Tunja como una de las primeras ciudades fundadas en 
Colombia, conservó su estructura urbana espacial hasta 
mediados del  siglo XX, manteniendo los preceptos de 
ordenación de las ciudades hispanoamericanas”42.   
                                                 
41 Ibídem pág. 138. 
42 SALCEDO, Jaime.  Urbanismo Hispano-Americano Siglos XVI, XVII y XVIII. Santa fé de Bogotá: Centro Editorial 
Javeriano, 1996.  
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La configuración espacial estuvo confinada a una situación geográfica 
particular de la ciudad, que para entonces era una meseta donde se 
estableció una traza reticular de calles y  manzanas que distribuían las 
parcelas y construcciones de la época, que se mantuvo hasta mediados 
del Siglo XX. ((fig. 18) 
 
Los cambios sustanciales sobre la estructura urbana se generaron después 
que el general Rojas Pinilla, ejerciera el poder entre 1953 hasta 1957 con el 
desarrollo industrial siderúrgico de Paz del Rio, Sogamoso y Duitama y las 
relaciones geográficas con los Llanos orientales en Casanare. Rojas Pinilla 
capitalizó tal situación llevando a la ciudad a experimentar una serie de 
transformaciones que se ven reflejadas con la construcción de edificios 
oficiales y de la adecuación de la vía regional que conduce de Bogotá y 
Sogamoso. 
 
En el caso de la construcción de la vía regional, ésta se realizó por el 
costado oriental de la ciudad, involucrando uno de sus bordes. En el 
trazado de la “autopista” se originaron cortes de terreno que configuraron 
diferencias de nivel bastante considerables, lo cual no permitió mantener 
una continuidad en la mayoría de las vías que hacían parte del trazado 
antiguo, luego de ser  interrumpidas por esta infraestructura, lo que 
condujo a un  deterioro social y físico de la zona.   
 
La vía regional permitió la localización de un improvisado terminal de 
transporte, y  afianzó el comercio y las actividades descritas por la 
carencia de aplicación en la regulación urbana y el ordenamiento 
espacial. Permitió igualmente la convergencia de la vía regional; la línea 
del ferrocarril del nordeste y el cruce de la ronda del Río Jordán, 
complejizando aún más  la zona por las coyunturas espaciales que se 
entretejen. 
 
Sumado a esto, la localización del terminal de transporte regional y los usos 
que se establecieron para la época, fueron la respuesta a servicios 
emergentes que surgieron de esta actividad,  atrayendo así la localización 
de zonas de tolerancia y zonas no seguras para los habitantes del lugar, 
que son problemas  que aún se  mantienen. 
 
Figura 18. Estudio Morfológico. 
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…Continuación estudio Morfológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración  propia. En la  segunda columna aerofotografías del IGAC. 
 
 
Así mismo, otros usos de importancia se emplazaron,  tal es el caso del 
Antiguo Hospital, hoy la Facultad de Medicina de la U.P.T.C., que para la 
época tenía una escasa relación con el tejido urbano dado también por la 
interrupción de vías y cortes naturales de este borde. 
 
Como características  importantes de la zona, se destaca la 
inadaptabilidad de la forma urbana a su medio geográfico,  que causan 
entre otros fenómenos la dispersión y la ruptura de la estructura urbana y 
con ella la dispersión y el marginamiento de esta zona subcentral reflejada 
en la una condición de baja calidad en términos espaciales. ((fig. 18) 
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Figura 19. Tratamientos  zonas subcentrales en Tunja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo Tunja 450 años. 
 
El plan del año 1987 Tunja 450 años, dentro de las consideraciones de 
planificación, mostraba  puntualmente los tratamientos sobre los bordes 
subcentrales que se podían resumir cuatro acciones importantes: Para el 
borde oriental el manejo de un tratamiento ecológico (parque); 
coincidiendo con el polígono de toda la zona de influencia actual, y sobre 
la manzana donde se localiza el terminal de transporte urbano un 
tratamiento de “erradicación” de este uso. Para el Borde sur del centro 
histórico, en la zona conocida como “el Bosque de la Republica” un 
tratamiento de recuperación conducente a la recuperación del  
monumento existente;  que es un espacio público desarrollado sobre un 
zanjón. Para el costado occidental, la misma consideración de tratamiento 
que en la anterior  zona, es decir de recuperación del monumento y para 
este caso el edificio religioso denominado el “Topo”. Por ultimo hacia la 
zona subcentral norte un tratamiento ecológico y de remodelación sobre 
la cárcava denominada “San Francisco” que posteriormente dio paso al 
primer trabajo de tratamiento de áreas subcentrales en la ciudad y que se 
tradujo en el proyecto de espacio público “Paseo de los Presidentes” (fig. 
19) 
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3.3. EL DESAJUSTE MORFOLÓGICO DEL ÁREA SUBCENTRAL 
ORIENTAL. 
 
“….Todo problema de diseño se inicia con un esfuerzo por lograr 
un ajuste entre dos entidades: la forma en cuestión y su 
contexto. […] 
Relaciones entre forma y contexto: de producción, de referencia 
y de significación”.43 
 
Las condiciones generales de las conformaciones geomorfológicas y 
topográficas de la ciudad han sido generadoras de zonas heterogéneas 
de diversa naturaleza que se estructuran por sistemas ambientales poco 
reconocidos. Dentro de los sistemas con mayor incidencia de esa 
conformación están las denominadas “cárcavas”44, que se localizan en el 
territorio urbano. Esto ha producido situaciones negativas para la conexión 
entre la forma urbana, debido a la carencia de infraestructuras de relación 
en el sentido oriente occidente y la restricción de ocupación en zonas que 
presentan inestabilidad de suelos. (fig. 20) 
   Figura 20. Imagen que describe la dificultad topográfica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia.  
                                                 
43 BAKER, Geoffrey. Le Corbusier: Análisis de la Forma (Sexta ed.). Barcelona: Gustavo Gili, 1985. p. 
44  La definición de cárcava corresponde a una escorrentía natural erosionada por sus características 
superficiales de poca consistencia. NA. 
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El proceso de crecimiento de la estructura urbana ha seguido una 
tendencia longitudinal con prelación del sentido sur-norte, inducida por 
dos factores principales: la conformación territorial del valle sobre el cual se 
localizó y desarrolló Tunja y la infraestructura vial que conecta a la ciudad 
con la red urbana de la cordillera oriental. 
 
El sitio escogido para este trabajo se evalúo atendiendo al anterior hecho, 
ya que se presenta un intersticio entre estas tendencias de desarrollo que 
muestran una problemática urbana: presentar un progresivo deterioro en 
las zonas de borde o zonas subcentrales  de la ciudad.  
 
Igualmente el sitio de intervención por su importancia funcional frente a la 
ciudad, presenta un nodo de confluencias de diversas estructuras 
ambientales, tal el caso de la cuenca del Río Jordán y la zona del valle y 
recarga acuífera45, y de estructuras físicas como la línea de transporte 
ferroviario y las vías regionales y nacionales de comunicación terrestre. 
 
 Según el Plan de Ordenamiento Territorial, una de las políticas en cuanto a  
movilidad se refiere, es establecer y promover zonas de actividad 
periférica en el anillo que bordean al centro histórico para “disminuir la 
presión de movilización de la población hacia la zona central”. 46 En este 
sentido, reducir la presión a través de la conformación de actividades en la 
zona de influencia, no será la única razón para encontrar justificación en la 
intervención de este borde; un alcance mayor consiste en lograr el 
ordenamiento de la relación del centro histórico con la ciudad expandida, 
al encontrar una “interface” que le permita regular las presiones 
económicas de movilidad y de uso del centro histórico, con el fin de 
corresponder a una política de protección incluida también en el plan de 
manejo del centro histórico (PEMP)47. 
 
3.4. EL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 
 
 
                                                 
45 ALCALDÍA DE TUNJA. Plan de Ordenamiento Territorial, (POT): Acuerdo 014. Tunja, 2001. 
46 Ibídem. Pág. 62 
47 MINISTERIO DE CULTURA. Plan especial de Manejo y protección del Centro Histórico de Tunja (PEMP): resolución 
N 428. Bogotá: 2012. 
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Con el propósito de dar una correcta justificación a la intervención de la 
zona subcentral oriental de Tunja, necesariamente tenemos que partir de 
establecer su punto crítico y de interpretación; como se ha presentado 
anteriormente en el documento, éstos lugares producto de los fenómenos 
de crecimiento urbano y de la yuxtaposición de estructuras influidas por el 
movimiento moderno, y otros  fenómenos tales como: cambios de uso, 
pérdida de dinámica urbana etc. han proporcionado históricamente los 
argumentos de disolución del centro y subcentro lo que se convierte en 
“una nueva realidad” que sin ser deseada se sobrepone en la ciudad 
histórica, haciendo mucho más visible la separación y segmentación de los 
tejidos urbanos. 
 
Teniendo estos elementos como puntos de partida para definir su 
problematización, es fundamental analizarlos en profundidad con las 
siguientes propuestas. 
   
Las zonas subcentrales en esencia son complejas y un tanto confusas, 
heterogéneas en su arquitectura y actividad, homogéneas en su deterioro 
y comportamiento; lo cual significa que son lugares que se han 
conformado sobre patrones de regularidad (tejido urbano) e irregularidad 
(sistema parcelario). En este sentido, se puede afirmar que su sistema de 
ocupación es de carácter provisional, determinado por aspectos de lenta 
consolidación, que también están afectados por la heterogeneidad del 
suelo urbano.  
   
Sin embargo, es innegable su carácter potenciador  pues estas zonas 
propician y se “reinventan para los ciudadanos,   sus relaciones, sus 
caminos, el empleo del  espacio. Están obligados como ciudadanos a 
arreglarse, improvisar, imaginar formas de vínculo, valores morales, 
pequeños trabajos” 48 
 
Pero la apuesta más importante para argumentar la justificación de 
actuación en las zonas subcentrales corresponde a la idea de permitir 
“estrategias de hibridación”49, que hacen posible la negociación entre lo 
diverso y lo complejo. 
                                                 
48 Giovanni Maciocco, La dissoluzione della città duale ovvero il nuovo suburbanesimo. En: Arnaldo Cecchini 
(editor), “Al centro le periferie”, pág. 13. (2007) 
49  BORGES, Alejandro. Arquitectura y Globalización: Hibridaciones en la ciudad Contemporánea. Caracas: 2001. 
Trabajo de escalafón de ascenso. Universidad Simón Bolívar. 
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Así mismo, se busca resolver aspectos de conformación y a responder a las 
necesidades de la sociedad para asumir una intervención coherente con 
el tiempo. En este orden de ideas, estas zonas de especialísima condición 
son tratadas bajo los conceptos de “Conjunción y Heterotopía”50 
   
En otras palabras lo que se busca es tener estrategias para la hibridación, 
para intervenir en lo construido,  para permitir resolver sobre el tiempo y el 
espacio; de esta manera las zonas subcentrales cumplen con ese gran 
papel modificador de las estructuras morfológicas como una posible 
hipótesis, para la redención de las ciudades tradicionales que en el mejor 
de los casos podrán disponer procesos de actualización y cambio hacia 
los retos de la ciudad del siglo XXI.  
   
En contextos italianos.  La palabra “isediativa” es el término utilizado para 
indicar esta acción desde una actitud  que cumple una función 
mediadora entre elementos o partes y que también ha sido utilizado como 
estrategia de revitalización. 
   
En esta línea se propone determinar que las zonas subcentrales, son una 
oportunidad para lograr estrategias de hibridación esto en procura de 
establecer procesos de conjunción y Heterotopía en términos urbanos, con 
lo cual, es necesario metodológicamente indicar cuáles son las posibles 
zonas disponibles en las que se pretenden establecer estas acciones de 
intervención. 
   
Descripción: La zona de intervención es un anillo triangular que está 
delimitada de la siguiente forma: Por el oriente, con la carrera 6; la cual es 
una vía de carácter regional que enlaza el corredor industrial y conecta a 
Tunja con ciudades importantes como: Bogotá, Duitama, Paipa, Sogamoso 
y la zona del Bajo Ricaurte. Por el occidente está la carrera 7ª y los predios 
aledaños que conforman un conjunto que presenta deterioro progresivo y 
sus calidades urbanas son deficientes. Por el costado Norte se encuentra la 
carrera 27, formando un vértice que se une con la calle 6ª que es la vía 
regional.  Por el costado sur está la Avenida, que da salida a la ciudad de 
Bogotá.  La zona está conformada por 15 manzanas y 3000 predios 
                                                 
50 DE GRACIA, Francisco.  Construir en lo Construido (2 edición). Madrid: Nerea, 1996. 323p. 
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construidos y 60 lotes de terreno. El área del polígono es de 342.343 m2 
(34.2 HC) (fig. 21.) 
 
          Figura 21. Delimitación de la zona de Intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Base IGAC. 
 
3.5 DIAGNÓSTICO DE LOS FENÓMENOS DEL DESAJUSTE 
(problema) 
 
Para la zona objeto de estudio se tratan los siguientes puntos: 
 
 Discontinuidad espacial, que se observa por la interrupción de los 
ejes espaciales primordialmente en el sentido occidente-oriente. 
 Ruptura de la estructura ecológica ambiental, derivada de la 
separación física y visual del eje estructurante urbano que 
corresponde a la zona del valle del rio Jordán ubicado en la parte 
axial de esta zona subcentral. 
 Ruptura de la conectividad urbana que se observa por la 
interrupción de los ejes viales principalmente de la calle del trazado 
fundacional. 
 Déficit en la generación de espacios públicos y equipamientos, 
originados por la estrechez y las reducidas áreas de espacio público 
que definen la zona. 
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 Decrecimiento del tejido urbano en términos  de distribución 
parcelaria y relación espacial, que se genera por la escaza densidad 
de ocupación y una pobre consolidación urbana. 
 
En síntesis, se puede establecer que en la zona sub central de Tunja  se 
evidencia un desajuste morfológico espacial, que causa dispersión o 
fragmentación urbana, y discontinuidad espacial. (fig. 22) 
 
        Figura 22. Análisis de desajuste morfológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Base IGAC. 
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3.6. ÁREAS DE OPORTUNIDAD.  
 
  El área de influencia oriental al centro histórico de Tunja  es un lugar 
estratégico  para la transformación de aérea céntrica tradicional, este 
lugar se convierte en una nueva lectura sobre áreas de influencia al centro 
histórico como focos "de oportunidad", pues arrojan nuevos objetivos de 
trabajo, acerca de la generación de estrategias graduales de cambio 
espacial y de estrategias morfológicas”  que se arman sobre hipótesis de 
conexión,  junto con la reconceptualización de "modos de uso",   se dice 
que son aéreas de oportunidad, pues a pesar de presentar situaciones 
problemas anteriormente descritas, también presentan diversidad de 
potenciales que permiten  repensar su papel dentro de una acción de 
“recuperación” y revitalización del centro histórico.  
 
En este sentido, los tratamientos urbanísticos diseñados para la ciudad han 
previsto la “renovación urbana” como una estrategia de revitalización 
para el sector oriental o zona de influencia, desarrollada a través de la 
implementación de planes parciales y el diseño de nuevas centralidades 
“destinadas a la conformación de áreas especializadas en comercio y 
servicios, usos institucionales de impacto medio”51.  En una propuesta más 
reciente considera la zona de influencia o área subcentral en un proyecto 
urbano en donde se propone la generación de “355.200 m2 de nueva 
edificabilidad a través de operaciones de consolidación urbana o de 
renovación”. 52 
 
En esta línea, se observa también en forma específica una política de 
renovación urbana con los denominados proyectos integrales de los 
bordes del Centro Históricos o zonas de influencia por medio de un 
proyecto urbano denominado “Proyecto Integral de La Avenida y el Borde 
Oriental”  que constituye el remate de las calles reales del centro 
tradicional,  que con su tratamiento final se convierte en el lugar de 
acceso al Centro Histórico con la adecuación de la avenida como paseo 
urbano y con la construcción del parque borde oriental en las zonas de 
gran pendiente de la avenida que actualmente lo delimita.53   
 
 
                                                 
51 ALCALDÍA DE TUNJA. Plan de Ordenamiento Territorial, (POT): Acuerdo 014. Tunja, 2001. 
52 MINISTERIO DE CULTURA. Plan especial de Manejo y protección del Centro Histórico de Tunja (PEMP): resolución 
N 428. Bogotá: 2012. 
53 Ibídem. Pág. 11 
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                 Figura 23. Análisis de la forma urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. Base fuente IGAC. 
 
Bajo estas consideraciones, la intervención en este borde seria 
estratégicamente oportuna, en la medida que actué como acción 
catalizadora y desencadenante de las infraestructuras que se han 
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consolidado muy lentamente, y que presentan muy baja densidad en la 
construcción. 
 
El proyecto propone una solución  para la  recuperación de zonas de 
influencia,  a partir de los estudios morfo-tipológicos que permitan una 
recuperación integral de la forma urbana en estas zonas. (fig. 23) 
 
Dentro de los elementos que conforman la zona, se detecta la 
oportunidad de mantener la continuidad peatonal a través de 
infraestructuras54 que permitan salvar la diferencia de nivel, entendiendo el 
concepto de movilidad urbana desde la idea del movimiento vertical y 
horizontal.55 
 
De acuerdo a lo anterior, se ha podido identificar los siguientes conjuntos 
potencialmente importantes para el tratamiento urbanístico en el 
subcentro de Tunja:  
 
AO1. Conjunto Convento de Santa Clara  la Real: Con valor arquitectónico 
de primer orden recinto de la monja Sor Josefa del Castillo. Se constituye 
en una de las piezas arquitectónicas de interés cultural más importantes de 
la ciudad, siendo una estructura que data del siglo XVI.  
 
En la actualidad este conjunto esta medianamente conservado, 
requiriendo con urgencia el tratamiento de “clarificación”56 del claustro de 
las residencias femeninas con el fin de asociarle usos de orden cultural que 
le permitan recobrar vitalidad en uso y carácter simbólico.  
 
AO2. Zona del terminal de transporte.  Como ya se indicó, es un 
equipamiento que presenta precariedades en su funcionamiento, no 
obstante se detecta la oportunidad de convertirlo en punto de relación a  
             
 
 
 
                                                 
54. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, CEA. Estudios para la formulación de los planes de movilidad de Tunja 
y Zipaquirá. Tunja: 2009. 
55 GARCIA, Francisco. La Ciudad Posible. Cuarto encuentro Europeo de investigación y Urbanismo: Paisaje 
Cultural. Madrid: UPM, 2008. (pág. 34). . 
56 DE GRACIA, Francisco.  Construir en lo Construido (2 edición). Madrid: Nerea, 1996. 323p. 
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Figura 24. Análisis de la forma urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Análisis de tejidos 
Cortes del terreno 
| 
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la zona antigua por la disposición de proximidad con la vía regional, que 
en el futuro tendrá un carácter más urbano, y se convertirá en corredor 
articulador del transporte público. 
 
AO3. Conjunto del Hospital antiguo hoy escuela de Medicina. Sobre la 
carrera 24 se localiza este conjunto de arquitectura moderna de valor 
arquitectónico que confina la zona a intervenir. 
 
Se detecta la oportunidad de proponer relaciones urbanas a este conjunto 
que se dan actualmente por la carrera 24, y plantearlas por la carrera 23, 
sobre un espacio público (parque) que se ha configurado como un 
espacio residual de las urbanizaciones aledañas. 
 
En Segunda instancia los elementos  topográficos  
 
AO4. Borde Oriental que da sobre la vía regional. En la actualidad está 
conformado por una serie de cortes de terreno que presentan marcadas 
diferencias de nivel, las cuales producen alto riesgo a las viviendas  
localizadas allí que en su mayoría corresponden a viviendas de estratos 
bajos y medios. (fig. 24) 
 
Se detecta la oportunidad de aprovechar el paisaje urbano que se origina 
desde este borde hacia el costado oriental, privilegiando la relación visual 
con el valle del Río Jordán y los cerros orientales que sirven de fondo para 
este conjunto. 
 
En Tercera instancia el tejido urbano 
 
AO5. Vías de carácter urbano en sentido oriente-occidente, que son 
elementos de carácter patrimonial pues denotan el valor simbólico, 
funcional y social. 
 
En Cuarta  instancia el sistema vial. 
 
AO6. Corredor vial de la Avenida Oriental.  
Se detecta la oportunidad de estructurar la confluencia de diversos 
sistemas de movilidad urbana: tren, ciclo rutas, vías de orden regional y 
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local a través de una plataforma intermodal que sería organizada  
utilizando las diferencias de nivel topográfico. Para cumplir con modelo de 
regionalización nodal57 Dicho estudio constituye el esfuerzo más reciente y 
consolidado sobre la jerarquización funcional de las ciudades 
colombiana58 
Figura 25. Oportunidades Urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Fotografías archivo personal. AO2 Foto de Manuel Fernando Becerra. 
                                                 
57 Este modelo es resultado de la revisión de la metodología desarrollada en 1977, basada en Índice del Tamaño 
funcional – ITF, resultado del cual se hizo una clasificación de la red urbana nacional. 
58 Trabajo, dirigido por Humberto Molina, hizo parte de una compilación publicada por la Universidad Externado 
de Colombia titulada Ciudad y Región en Colombia: Nueve ensayos de análisis socioeconómico y espacial. 
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4. La construcción de un 
pensamiento para la actuación 
contemporánea. 
 
“El movimiento moderno es más  un método que  un estilo59. 
Un método que buscaba responder a las exigencias de 
construir la ciudad “de una manera total y objetiva”60.   
 
Las experiencias más significativas que se producen en torno al tema de 
ciudad en el continente centroeuropeo, después de la segunda guerra 
mundial, se condensan en el Congreso de Arquitectura Moderna CIAM IV 
de 1933. Este congreso trató directamente el tema de urbanismo bajo el 
título “La Ciudad Funcional”, de donde salió el documento titulado “La 
Carta de Atenas” como manifiesto de las convicciones alcanzadas en esa 
época. 
 
Los paradigmas establecidos fueron: habitar, trabajar, recrearse, circular, 
los cuales traducen el espíritu funcional, determinista e idealista del 
concepto moderno, pero, que después fueron formalizados para hacer las 
ciudades contemporáneas. 
 
[….] “Paradójicamente, lo que nació para mera 
gestión, se transformó en razón de ser de la forma y 
distribución de las funciones, a veces en contra de la 
propia gestión”.61  
 
Recordemos que estos postulados nacen de las propuestas desarrolladas 
inicialmente  por  Le Corbusier, y Hilberseimer en 1922; que se caracterizan 
por introducir conceptos de “segregación funcional, y serialización 
arquitectónica62. Estas iniciativas dieron paso al ampliamente conocido 
Plan Voisin (1925) en Paris, que descarnaba ambiciosamente todo el 
potencial del método. 
 
                                                 
59 ORDEIG, José María. Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo. Barcelona: Monsa, 2004. 
60 Ibídem. Pág. 16 
61 Ibídem. Pág. 33 
62 Ibídem. Pág. 30 
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Los postulados modernos  logran condensar el contenido teórico, por el 
que la ciudad moderna ha de regir en el futuro, en una especie de 
“empalagamiento conceptual”, que no dio tiempo de decantar sus más y 
sus menos, y que posteriormente mostró los resultados críticos que ya se 
conocen.  
 
Bajo esa perspectiva, el modelo funcionalista, no precisó, realidades, y 
medios físicos que pudiera alterar en entorno contemporáneo y 
simplemente estableció la retórica urbana que propicio el inicio de las 
transformaciones radicalizadas bajo esta óptica.  
 
En efecto, las zonas subcentrales,  a pesar que no se categoriza desde los 
postulados “modernos” ya estaba implícita dentro de sus preceptos 
radicalizados iniciados y traducidos en;  la alteración más compleja que 
soporta la trasformación de la ciudad tradicional. 
 
4.1. EL ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DE CENTRO Y ÁREAS 
SUBCENTRALES. 
 
 
“Al hablar de centro en términos modernos, es necesario 
también hablar de subcentro. Los conceptos de centro y 
áreas subcentrales provienen de la “Modernidad”63. El 
subcentro, es así una noción que corresponde al 
pensamiento moderno, en donde más o menos se delimita 
como el  territorio en donde se suceden cuestiones 
híbridas.”64 
 
El subcentro aparece cuando, la ciudad tradicional ya no es dueña de la 
centralidad, y entra a ocupar zonas transitorias que se configuran por 
diversas manifestaciones. Por un  lado se advierte el crecimiento urbano, la 
expansión en sí, dado por los hechos significativos de ciertas épocas; por el 
otro, sucede un crecimiento en forma fragmentada que causa el 
rompimiento de sus estructuras de base por causa de la yuxtaposición de 
estructuras emergentes. 
 
                                                 
63 BRUNNER, José Joaquín. Modernidad: Centro y periferia. En:  Términos críticos de la sociología de la Cultura, 
Buenos Aires: Paidós, 2002 
64 Ibídem Pág. 10 
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4.2. LAS POSTURAS TEÓRICAS EN LOS PROCESOS DE 
ACTUACIÓN. 
 
El  marco teórico que se presenta a continuación tiene por intención 
confrontar las posturas sobre intervención en las zonas subcentrales y 
centro urbano desde tres teorías esencialmente: 
 
La primera, nos presenta una visión modificadora sobre la ciudad  
tradicional, desde la óptica culturalista, busca reconocer los valores de la 
ciudad y por otro lado tiene el reto de resignificarlos como una acción 
esperada y consecuente con la ciudad histórica. La segunda postura 
teórica parte de la revisión de los postulados  del movimiento Moderno y 
en particular de la noción de centro-subcentro  por ser este fenómeno 
generador de esa disyuntiva. En este ejercicio de revisión, se busca 
además determinar cómo esta idea formalizadora de ciudad, ayuda a 
explicar el lugar donde se presenta este “espacio crítico”.65 La tercera 
postura teórica se confronta desde los postulados del urbanismo 
especulativo o generativo, como instrumento renovador de las prácticas 
urbanas. 
 
El tema que trata en este capítulo, corresponde a establecer las 
aproximaciones teóricas sobre la producción de las zonas subcentrales y 
los modos de intervención de esta, basado en las teorías de la 
modificación en el libro “Construir en lo Construido”66, seguido a este, 
interesa revisar las propuestas teóricas del libro “Mutaciones”67, y su 
cercanía al modelo Moderno, a fin de explicar el origen del fenómeno  de 
las zonas subcentrales,  y por último establecer una revisión de los modelos 
generativos, como tendencia teórica del pensamiento contemporáneo a 
través de los principios que lo rigen. 
Aunque las zonas subcentrales, generalmente son leídas, como un 
fenómeno independiente, es necesario e importante establecer su 
innegable relación de continuidad complementariedad y oposición con el 
centro tradicional, por tratarse de un fenómeno dialéctico que busca 
resolverse dentro de un organismo completo. 
 
                                                 
65 VALENCIA, Marco. Estudios sobre lo urbano. Deslindes disciplinarios y campos temáticos emergentes. Santiago, 
Chile, 2005. 
66 DE GRACIA, Francisco.  Construir en lo Construido (2 edición). Madrid: Nerea, 1996. 323p. 
67 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
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4.2.1. La continuidad de lo tradicional “La arquitectura de la 
modificación” (autor)  Francisco de Gracia. 
 
      Figura 26. Area Dom Roemer Frankfurt Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: http://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/Praesentation  
                             Planung Dom-Roemer 07-08-30.pdf 
 
El eje principal de la tesis del libro de Francisco De Gracia, parte de una 
reflexión en torno al tema de la “modificación”, para De Gracia, “intervenir  
es modificar”68, y esta acción nos delimita un campo estrictamente 
práctico en el diseño.  La modificación debe tener  una justificación y esta 
debe hacerse en la medida que los lugares sean más adecuados para la 
vida del hombre. 
 
De gracia puntualiza igualmente que: “La acción de transformar, cambiar 
o modificar, supone alterar el “genius locci”69 . Sin embargo, pese a la idea 
conservadora de mantener la ciudad con sus trazados, monumentos y la 
arquitectura, lo que se busca con estas acciones es estabilizar las 
imágenes de la ciudad. 
 
No obstante, dice de Gracia,  
 
                                                 
68 GRACIA, Óp. Cit.,  Pág. 179 
69 SCHULZ, Cristian. Genius Loci: El espíritu del Lugar. En Variaciones Sobre la Arquitectura. (Mar 2007) 
http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.html 
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“la ciudad permanece pero nunca se mantiene igual a sí 
misma. Aquí interviene de manera decisiva la caducidad, 
tanto física como significativa” 
 
Sigue su exposición y amplia este concepto  en la siguiente nota: 
 
“Aceptar la dimensión temporal de la Arquitectura, tanto en 
el uso como en la práctica profesional, significa reconocer el 
inevitable proceso de modificación a través del tiempo no 
solo por medio de procesos de entropía70 y de usura, o de 
cambio de función, sino sobre todo de cambio de 
significado dentro del contexto” 
 
Continúa de Gracia indicando:  
 
[….]Intervenir, equivale a actuar conscientemente en el 
proceso dinámico de la ciudad; habría que garantizarse la 
mínima estabilidad necesaria para que la forma urbana 
debiendo añadirse que, en todo caso, la forma urbana, en 
sus partes y en el todo, prolongue una identidad que ha sido 
conseguida lenta y trabajosamente.  
 
En suma la ciudad es un patrimonio del pasado a transferir 
hacia el futuro y, si es posible, mejorarlo por el presente.  
 
Teoría de la intervención. 
 
“Al hablar de intervenciones arquitectónicas en ámbitos 
espaciales construidos no está de sobra enunciar algunos 
principios fundamentales para establecer bases operativas 
de cara a la composición o al diseño. Así, es fácil entender 
que la relación primaria, en términos topológicos, entre una 
forma existente (A) reconocible por sus límites y una nueva 
aportación formal (B) responde a una de estas tres 
posibilidades; inclusión, intersección y exclusión” 
 
 
                                                 
70 DE GRACIA, Francisco.  Construir en lo Construido (2 edición). Madrid: Nerea, 1996. 323p. 
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Sobre el campo del diseño se precisan los recursos topológicos para operar 
en las formas espaciales que se dan básicamente por adyacencia o por 
yuxtaposición. 
 
En este sentido se pueden inferir las siguientes acciones dentro del diseño: 
 
 Búsqueda de correspondencia métrica, geométrica y de 
proporción con intención de conseguir la congruencia 
“gestáltica”. 
 Reiteración de recursos figurativos o estilísticos para favorecer 
la continuidad de imagen. 
 Homologación de las elecciones formales mediante el recurso 
al parentesco tipológico. 
 
De Gracia desarrolla un método y la manera de establecer la intervención 
sobre los temas morfológicos y tipológicos y tipológicos. Niveles de 
intervención: (De Gracia, pág. 189) 
 
 Primer nivel que trata de la modificación circunscrita. Limita al 
edificio como realidad individual;  se circunscribe el edificio 
como realidad objetual. En este nivel predominantemente se 
trata de un objeto que entra en regeneración, crece o se 
modifica. 
 Segundo nivel  la modificación del locus. En esta intervención 
o modificación  se afecta por tanto, al sistema de relaciones 
que caracteriza ese lugar. Su actuación no compromete un 
alcance urbanístico. 
 Tercer nivel pauta de conformación urbana. En estas acciones 
de modificación se sitúan aquellas operaciones que afectan 
directamente el carácter morfológico de una parte de la 
ciudad. Se trata de un grado de intervención donde se 
sugiere un peculiar modo de construir la ciudad, aunque la 
escala del proyecto puede ser muy variable. 
 
 
Patrones de actuación (De Gracia, Pág. 243) 
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“[….] no es solo la pura sucesión temporal la que establece 
las leyes de la modificación contextual; existe a veces una 
estrategia consciente de la modificación y de la terminación.  
[….] En otras ocasiones el principio de implantación nace de 
una condición urbana y geográfica bien definida a la que se 
quiere dar respuesta arquitectónica unitaria. 
 
 Primer Patrón Conformación del tejido urbano. Las acciones 
se centran en la recomposición de este sistema, lo que 
conduce a una re formalización espacial. En este punto se 
acuña el concepto de “Operación Conjuntiva” y de 
“Heterotopía” como aquel espacio que es de condición 
heterogénea y de especialísimas relaciones que definen los 
lugares. 
 Segundo  patrón Oclusión del espacio urbano. Hemos de 
considerar aquí el verbo ocluir de ejercer una acción positiva 
a favor de la caracterización volumétrica de un espacio 
urbano parcialmente determinado. 
 Tercer patrón Continuidad de imagen. Este patrón viene a 
reconocer la existencia de trabajos que inciden en aspectos 
plásticos de la arquitectura, tratando de potenciar la 
relación visual que pueda producirse entre la nueva 
intervención y preexistencias. 
 Cuarto patrón. Recreación de formas tipológicas. Plantea un 
método analógico de la forma. 
 Quinto patrón. Colisión de estructuras formales. El contraste 
como valor de novedad, la imposibilidad de enlace. 
 
De Gracia, en su análisis de la teoría de la modificación, hace una 
clasificación de las actitudes frente al contexto (Pág. 287), que por su 
reiterado manejo se pueden establecer ciertos patrones en el ámbito de la 
arquitectura y el urbanismo, calificándola de contextualizada o 
descontextualizada. En este sentido se tiene: 
 
 Una Arquitectura moderna que se yergue triunfante en forma 
descontextualizada reafirmando su propia condición.  
 Una Arquitectura historicista tachada de anacrónica que 
recurre a significados nostálgicos mediante la mimesis. 
 Una Arquitectura modificada pero contextualizada; una 
arquitectura que alude a otras pero no de forma 
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reproductiva. Su punto más alto se sitúa en el momento que se 
establece una rara simbiosis con el contexto; prolongándolo o 
revalorizándolo mediante un esfuerzo de indagación formal 
orientado desde el contexto mismo. 
 
Finalmente De Gracia dice, 
 
..“Hablamos de una arquitectura ambientalmente integrada, 
pero reconocible como perteneciente a su momento 
histórico; esforzada en establecer continuidades entre lo 
nuevo y lo viejo mediante una investigación particularizada 
del lugar. No es anti tipológica, pero responde a impulsos 
culturales superadores de la pequeña cultura local; no es anti 
historicista, pero evita reproducir la historia; no representa 
una simple mímesis, aunque pueda favorecer los nexos 
figurativos con el entorno. Se apoya siempre en una reflexión 
intelectual y en la observación de las leyes de formación de 
la ciudad.” (….) conjunción heterópica. 
 
En este sentido, se hace una interpretación del problema, a la luz de los 
términos de la teoría anteriormente expuesta:  
 
Tratando de hacer una correcta interpretación de la teoría aquí descrita, 
se pueden establecer dos conclusiones: La primera, es lo que tiene que ver 
con el hecho de que la teoría se plantea como un corpus hacia la 
intervención, suponiendo en gran medida que estas se han hecho de 
forma correcta, y parte del análisis hecho corresponde a la manera 
sistemática como De Gracia plantea estos mecanismo de la modificación, 
que servirán sin duda para convertir estos conceptos en formas operativas, 
a fin de garantizar la validez del proyecto urbano. La segunda que resulta 
pertinente en esta interpretación, surge de las afirmaciones indicadas en 
esta teoría, donde se muestra la importante justificación sobre la lectura de 
las ciudades referidas y la manera de cómo la ciudad permanece, pero 
no se mantiene de la misma forma, aceptando de hecho la caducidad de 
la misma debido a fuerzas históricamente reconocidas, teniendo como la 
más importante el cambio de significado en el contexto. Llama la atención 
en lo indicado anteriormente, el fenómeno que se compromete con el 
ámbito cultural y lo significativo. 
 
Continuando con el análisis del problema frente a la teoría, de manera 
enfática se puede puntualizar, que la acción a llevar a cabo en el borde 
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considerado como una zona subcentral, tendría que ver con el concepto 
de la “pauta para la conformación urbana71”, considerando que -como se 
demostrará en el análisis del lugar-, los procesos de consolidación de la 
zona, se han dado más en una lenta e informal forma de asentamiento, 
carente de articulación y beneficio espacial. Adicionalmente a este 
planteamiento, los “patrones de actuación” sobre este espacio de la 
ciudad predominantemente estarían dados por la recomposición del 
tejido urbano y la utilización de los conceptos de conjunción y heterotopía, 
como acciones encaminadas a producir las relaciones necesarias entre las 
partes existentes; la conjunción como un mecanismo de producir los 
enlaces entre las naturalezas distintas de la forma, y la heterotopía como la 
manera de reconocer la complejidad de las formas y sus relaciones sutiles. 
 
4.2.2. Complementariedad, La   ciudad genérica v/s la ciudad 
moderna. Rem Koolhaas.   
 
Figura 27. Plan Voisin de Le Corbusier 1925. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         Fuente: http://www.sevillasigloxx.com/2008/06/la-ciudad-funcional-de-lupiaez-gely.html 
 
En 1923 Le Corbusier, exponía las reflexiones que marcarían las 
preocupaciones del urbanismo moderno, para esa época la 
                                                 
71 GRACIA, Óp. Cit.,  Pág. 230 
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preocupación se refería al orden que sobrevendría ante la nueva 
dimensión de la ciudad futura. 
 
Le Corbusier, anticipa que ante el cambio inminente y brutal de las 
grandes ciudades solo existirán dos caminos: la paz o la guerra, la 
abundancia o la miseria, la desgracia o el espíritu triunfante. Le Corbusier, 
reacciona proponiendo la urgente necesidad de dar un nuevo sentido a la 
gran ciudad, caracterizada por la aglomeración, la actividad, la vibración, 
el movimiento; un ímpetu que debe ser tratado para evitar su propia 
destrucción. 
 
El aporte de Le Corbusier, es sin duda la influencia que causa en el 
comportamiento profesional, que alienta a pensar de otro modo la 
condición de la ciudad, estudiando las alternativas  que interpreten los 
problemas urbanos. 
 
En La introducción de libro “Mutaciones” de Rem Koolhaas, que sirvió de 
base para analizar esta teoría señala72: 
 
“....Le Corbusier, a partir de la audacia de imaginar un 
sueño realizado, sabe que el urbanismo es un 
fantástico instrumento de creación colectiva desde 
donde provocar, escandalizar, violentar, manifestar, y 
reaccionar, para desarrollar el interés por la invención y 
salir de la vulgaridad”. 
 
“Densidad, calle Moderna, infraestructura, dinámica y vitalidad, son las 
ideas de una nueva ciudad. Una ciudad que desarrolla una nueva 
magnitud”73. Acaso en esta línea no se inscribe el Arquitecto Rem 
Koolhaas, en su manifiesto teórico, que al igual que Le Corbusier define a la 
ciudad contemporánea desde sus más agrestes expresiones y magnitudes: 
consumo y comunicación. Una mirada bastante controvertida pero 
expresamente llena de razón pues la ciudad no es otra cosa que la 
respuesta a lo “emergente”74.  
 
Entonces, Le Corbusier y Koolhaas comparten un interés en particular: 
estudiar la ciudad desde sus más profundas raíces; para desmembrar sus 
                                                 
72 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
73 CORBUSIER, Le. la ciudad del futuro (Quinta ed.). Buenos Aires: Infinito, 1924. 198p. 
74 KOOLHAAS, Óp. Cit., Pág. 418  
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fenómenos que se traducen en fobias y que dan lugar e impulsan sus 
convicciones. 
 
Para estos dos arquitectos, la ciudad del Siglo XX es un reto para construir 
la ciudad del futuro desde su teoría, un debate sobre el crecimiento, y la 
infraestructura, un debate sobre las conveniencias. En suma ellos son 
estrategas de la invención. 
 
[…] El proyecto urbano, intenta documenta y busca 
entender las mutaciones de la cultura urbana de cara a 
desarrollar una estructura conceptual y un vocabulario 
nuevos para fenómenos que ya no pueden seguir siendo 
descritos en el seno de las categorías tradicionales de la 
arquitectura, el paisaje y el planeamiento urbanístico.75  
 
En el mismo documento  pág. 15,76  puntualiza:  
 
[…] En el momento en el que la ciudad explota 
geográficamente y cuanto es más necesario que nunca 
pensar el hecho urbano, nos vemos obligados a reconocer 
que el antiguo concepto, ya muy remendado, ha perdido su 
validez y su eficacia. Cuanto más se afinan y se acumulan 
los datos, cuanto más se transforman las estadísticas ante los 
procesos… más se ahueca esta noción. 
 “La ciudad ha perdido el lugar que ocupaba, y tiende a 
estar en todas partes y en ninguna parte; instancia imposible 
de encontrar, cuerpo común que, privado de su significado, 
ya no constituye un organismo, espacio sobrecargado y 
reventado, dividido, desdoblado y desbordado, en cuya 
persecución nos agotamos, perífrasis de palabra 
contundente, en la complejidad, el control, el caos, lo 
vectorial, lo fractal, lo genérico, lo difuso, lo “oligoptico”77, lo 
pandemonico78” 
 
Arquitectura de la red. (Pág. 38) 
                                                 
75 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
76 Ibídem. Pág. 15 
77 Oligópticos: Dispositivos para captar las imágenes visibles e invisibles. 
78 Pandemonico: lugar donde hay mucho ruido confusión. Capital del infierno. 
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[…] Las arquitecturas locales organizan superestructuras en 
red y funcionan como terminales de las redes globales. Así 
además de una arquitectura en red 1, la del tránsito, existe 
también una arquitectura en red 2 la de lo inmóvil. 
Las redes de datos han empezado a ampliar la realidad 
física: Un primer nivel visualiza el conjunto del proceso 
arquitectónico. Un segundo nivel desarrolla el potencial de 
cooperación. Un tercer nivel modela navegadores y 
contenidos. 
La arquitectura en red genera una matriz global de 
penetraciones virtuales y físicas. Una realidad asociada 
compuesta de datos compatibles y residuos materiales. 
 
Las nuevas formas de centralidad (Pág. 44)  
La centralidad hoy no es coextensiva a los lugares 
geográficos, estas formas cobran diversas formas similares a 
los espacios virtuales, por tanto se ha producido una nueva 
noción entre centralidad y subcentralidad79, cuyas 
características se pueden plantear en la siguiente forma: 
 Puesto que la centralidad puede emplazarse en diversos 
espacios físicos, el centro de negocios se mantiene como 
lugar estratégico para las empresas, pero está 
profundamente modificado por los cambios tecnológicos y 
económicos. 
 El centro debe verse como una zona metropolitana que 
cubre una red de actividades comerciales intensas. Habría 
que preguntarse si esta nueva espacialidad compuesta por 
nodos densos y una región extensa sería una nueva 
centralidad o concepto de región. 
 Estamos asistiendo a la formación de un centro 
transterritorial constituido por el espacio digital. Estas redes 
relacionan los grandes centros internacionales de las 
finanzas y negocios. 
 
Este nuevo territorio se caracteriza por producir una cierta centralidad, 
pero igualmente “una acumulación o complejidad en su espacio y 
                                                 
79 Las nociones de centro y periferia han perdido su estabilidad. La noción de perímetro se hace muy relativa y 
vigente en nuestra época. NA: 
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tiempo”80, se propone en esta idea el concepto de ciudad poli-central 
inestable, basada en las poderes  del comercio y la comunicación, pero 
por su desarrollada dinámica de intereses ha logrado la comprensión de la 
ciudad no desde el plano y la forma, sino desde un hecho eminentemente 
estratificado que da resultados. 
 
El predominio de esta propuesta está centrado en concebir un espacio 
interiorizado de gran tamaño, donde adquiere importancia la movilidad, 
las diferentes escalas, como también las situaciones diversas del territorio. A 
estos proyectos se les asigna un papel altamente modelador del territorio, 
dada la preconización de su razón funcional, en búsqueda de dar 
respuesta a una sociedad cada vez más consumista. 
 
Estos sistemas complejos representan bien el sistema capitalista que 
privilegia la concentración y la conexión con el fin de mantener el 
monopolio económico y social. 
 
En esta línea, los proyectos más destacados en este ámbito se encuentran: 
La nueva Terminal internacional de la Estación de Waterloo en Londres; La 
Lehrter Banhof Berlin; y el Centro Comercial Bercy Chareton en Paris, La 
Gare Lille Europa que pertenece al centro de negocios “Euralille”; La 
estación de TGV junto al aeropuerto de Lyon-Satolas y el Pole Multinodal 
de Vaise en Lyon; la estación Intermodal de Oriente en Lisboa; el proyecto 
para el intercambiador  de la Estación Abando en Bilbao, la ampliación de 
la estación Atocha en Madrid; el proyecto para el intercambiador de 
transportes de la Sagrera y el centro comercial L´illa Diagonal en 
Barcelona. 
 
De esta manera se establece el Modelo de la ciudad Global (Pág. 44)81. 
Esta ciudad se puede caracterizar por los siguientes aspectos: 
 Dispersión geográfica de las actividades económicas que 
caracterizan la globalización…. Cuanto más estén las 
actividades de una empresa diseminada en diversos países 
se volverán complejas y estratégicas. 
                                                 
80 ALBORNOZ, Boris. El Nudo y la Arquitectura. Aproximación critica a los proyectos complejos. Barcelona 2001. 
Tesis Doctoral. UPC. 
81 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
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 La descentralización y subcontratación por causa de la 
complejidad de las empresas 
 Economía de la agregación. 
 El sector clave es el de servicios altamente especializados y 
conectados en redes. 
 Los nuevos sistemas urbanos trasnacionales que implica que 
para el mayor crecimiento económico de las ciudades 
depende cada vez menos del territorio circundante. Todo 
está basado en el tema de las redes transnacionales. 
 La informalidad que se genera por la extremada 
especialización de sectores con mayor rentabilidad. 
 
La tesis 
La tesis sobre la producción de la ciudad en el libro Mutaciones, nos 
avizora un manual para construir una ciudad; “una ciudad genérica”82.  
Esta aparente trivialidad es el punto de partida para exponernos que la 
ciudad es a pesar de su complejidad, un acto ante todo productivo (y 
reproductivo), con una serie de componentes que permiten sencillamente 
personalizarla dado su carácter mutante. La ciudad genérica, se realiza a 
través de 3 acciones que plantea bajo estrictas recomendaciones. 
 Trabajar con el programa 
 
“La ciudad es la interacción de una estructura genérica 
con varias capas de flujos y corrientes que la atraviesan. 
Si todo el equipamiento necesario está en su lugar, se 
ha instalado la  generici(u)dad con éxito. Llegados a 
este punto, se puede empezar a hacer proliferar la 
ciudad. Se notará “un movimiento sin impedimentos y 
en relajada formación, apropiadamente canalizando, 
eficazmente indicando y que este señalizado de una 
manera efectiva para conseguir un fácil acceso a los 
lugares públicos” Esto establecerá a la vez “conexión y 
paso” y simultáneamente creará la infraestructura fluida 
necesaria para activar tu ciudad. 
 
 Proliferar 
 
Ahora que has puesto a punto una generici(u)dad, podrás 
multiplicar este modelo y conectarlo a otras ciudades del 
                                                 
82 Ibídem. Pág. 12 
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sistema. Para hacer proliferar tu ciudad, repite los pasos del 
apartado de Programar tu ciudad las veces que sea 
necesario. 
Cuando empieces a hacer proliferar tus ciudades, es 
importante recordar que la generici(u)dad siempre puede 
ser modificada para responder a su “situación Local” 
Cuando alteras la generici(u)dad de acuerdo a los factores 
locales, habrás creado lo que se conoce como 
especifici(u)dad. 
Estas modificaciones crearán en la práctica “dos tipos de 
ventajas”, haciendo de ella “muchas ciudades en una”. En 
el Sistema Operativo Romano esto se conoce como ciudad 
de 200%, porque esas operaciones de personalización te 
permiten hacer tu ciudad 100% genérica y 100% especifica. 
 
 Conectar 
 
Ahora que has ajustado tus generici(u)dades y las hecho 
proliferar, es importante conectar tus ciudades. Usa los 
elementos infraestructurales estándar (acueductos, vías y 
limites) para establecer conexiones entre ciudades. Es 
importante recordar que el espacio entre las ciudades 
puede ser tan dinámico como el espacio interior del 
contenedor de cada generici(u)dad, sino que también 
tienes la oportunidad de configurar un sistema en 
movimiento constante. 
 
Los 4 elementos principales que se requieren para construir, proliferar y 
conectar una ciudad son: 
 
 Las ciudades se componen de partes estandarizadas que 
se disponen en una matriz. Estas partes son los 
equipamientos estándar que se instalan en el contenedor 
de cada ciudad y son fácilmente identificables. 
 Las ciudades se organizan según una serie de principios 
generales que están social, cultural y políticamente 
determinados. En la mayoría de los casos se manifiestan a 
través de claros ejemplos arquitectónicos y urbanos. 
 Las ciudades no son ni más ni menos la relación de flujos 
cambiantes que se superponen a una plantilla genérica. 
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 Podrás personalizar tus ciudades de acuerdo a las 
condiciones locales, topográficas, climáticas o culturales. 
 
Interpretación del problema bajo los términos de la teoría. 
 
Una vez revisado el campo teórico de la ciudad Genérica a partir de los 
postulados engendrados por el movimiento moderno y en lo particular 
desde la postura de Le Corbusier en la ciudad del futuro, se  infiere que 
estos postulados adquieren un importante significado; hasta la etapa de 
establecer el diagnóstico de la Ciudad Moderna, es sugestivamente 
referente; representa las motivaciones para formular una nueva teoría, que 
parte de un interés por la ciudad contemporánea. Sin embargo, estas 
reflexiones de la ciudad del siglo XX, han pasado de ser una base 
conceptual a convertirse en una “solución formal”83, por lo cual se tiende a 
reducir en su aplicación. Rem Koolhaas, de igual manera define fríamente 
una ciudad del futuro que es la ciudad genérica, en donde se aprecia que 
no existe nada más genérico que el movimiento constante, el flujo que 
produce: una plantilla genérica. En este sentido, las ciudades tienen una 
base para su reproducción y su personalización. Unas operaciones que se 
hacen simplemente desde el reconocimiento de la ciudad capitalista, que 
opera con algunos componentes genéricos y otros específicos.  
 
En relación con el problema planteado en este trabajo, es necesario seguir 
la línea que ya no existe la primera periferia,  existe un nuevo concepto 
que habla de perímetro (subcentro), en donde todo está resuelto a través 
de nodos y redes; en donde los equipamientos están dispuestos a resolver 
estos nodos a través de contenedores que están articulados a los sistemas 
del movimiento. De esta manera la ciudad tradicional resuelve el papel 
más importante: ser modelador del territorio. 
 
Para el caso puntual hay una ciudad genérica que habría que 
personalizar. Por lo pronto sabemos que existen dos potencialidades 
principalmente en este trabajo propuesto: un centro histórico deseoso de 
ser dinamizado, y segundo, un punto de conexión regional de 
infraestructuras para exaltar, y equipamientos para consolidar. Todo lo que 
se necesita para construir la ciudad genérica es decir una ciudad global. 
 
                                                 
83 ORDEIG, José María. Diseño Urbano y pensamiento contemporáneo. Barcelona: Monsa, 2004. 
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4.2.3. Alteridad Los Modelos generativos: Deleuze. 
 
Acercamiento a los modelos generativos. 
 
Figura 29. KOL/MAC: Project MUTEN Estambul, mimar Şulan Kolatan ve 
William Mac Donald'ın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: http://v3.arkitera.com/project.php?action=displayProject&ID=100 
 
 
Los modelos generativos o también denominados modelos naturalistas del 
diseño urbano, han surgido como consecuencia de una reflexión 
constante hacia la manera de planificar la ciudad y desarrollar el diseño 
urbano en un ámbito contemporáneo. Estas reflexiones han sido 
configuradas durante  la segunda mitad del Siglo XX, han desarrollado un 
vertiginoso aumento en la difusión de la información y sobre todo un 
aumento en la aparición de herramientas digitales, capaces de efectuar 
procesos basados en simulaciones de la realidad urbana, y de 
perfeccionar las técnicas tradicionales de la producción del diseño 
aplicando metáforas como la extensión de la mesa de dibujo en las 
computadoras. 
 
En esta revolución paradigmática surgen las hipótesis de superar la idea 
determinista84 de manejar las propuestas orientadas, es decir, indicativas 
                                                 
84 Determinismo: entendido como la manera tradicional de hacer el urbanismo. NA. 
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que restringen y reducen el campo de análisis y que han regido durante 
mucho tiempo el ordenamiento urbano, para pasar a una idea en donde 
el  planear y diseñar  la ciudad  contemporánea se hace bajo los principios 
de la organización espacial, auto determinada  y sumado a esto logran 
conceptos de “flexibilidad” y “ajustabilidad”  a los elementos que la 
determinan. Esta postura convierte al diseño urbano en un proceso 
continuo85 en donde no existe un origen ni un final sino una circunstancia a 
la que hay que comprender para tener niveles de adaptación. 
 
A la ciudad contemporánea hoy en día se le reconocen niveles de 
complejidad que son originados por las dinámicas de crecimiento 
naturales, y sumadas a estas dinámicas los fenómenos de globalización 
que hacen crecer indiscutiblemente la infraestructura y las relaciones, a 
través de la creciente movilidad y las complejas disposiciones del uso del 
espacio urbano, llevándonos a entender que la ciudad no es un fenómeno 
lineal en la planificación y diseño, sino que se convierte en un espacio de 
múltiples variables sensibles al grado de intensidad con que se desarrollen.  
 
Un concepto que se asocia a esta propuesta “generativa”, es la idea del 
control sobre lo que se planifica, en este sentido lo diseñando pasa a ser 
contrastado y controlado para luego ser aplicado según predicciones 
deterministas sobre la ciudad86, esperando que las condiciones analizadas 
sean estables y no tengan ningún grado de variabilidad. Como se sabe, la 
ciudad contemporánea ya no es invariable en su desarrollo y por el 
contrario el conjunto de expresiones urbanas corresponden a grados 
complejos de cambio y variabilidad. 
 
“En los modelos generativos lo indispensable no es el control  sino la 
aplicación de elementos que permitan graduar ciertas reacciones y que 
puedan ser simuladas para su adaptabilidad”87 a factores 
medioambientales y otros parámetros. 
 
En suma los modelos generativos se basan en el principio de surgimiento de 
poca predicción y que se modelan a través de la naturaleza en donde lo 
más importante es comprender que responden a la complejidad del corte 
situacional reconociendo la tradición y proyectándose para la solución 
adaptativa. Esta construcción fue desarrollada en sus inicios por Gilles 
Deleuze en la “génesis de la forma” y metaforizada a través del “rizoma”. 
                                                 
85 AYAROGLU, Mert. Urban complexity and conectivity emergence of generative models in urban desing.  2007. 
Trabajo de Maestría en Arquitectura. 
86 Ibídem pág. 34 
87 Adaptogenesis, proceso de producir nuevas adaptaciones, como lo que sucede en el efecto cascada. 
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Deleuze y la génesis de la forma. 
 
En una “transcripción” realizada al texto de Deleuze88, se parafraseó una 
serie de  párrafos, a los cuales se les cambio el sustantivo inicial “libro” por 
el sustantivo de “ciudad”. El párrafo quedo de la siguiente manera:  
 
“Lo urbano no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias 
diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy 
diferentes. Cuando se atribuye la ciudad a un sujeto, se está 
descuidando ese trabajo de las materias, y la exterioridad de 
sus relaciones. La ciudad es una multiplicidad, pero todavía no 
sabemos muy bien lo que significa lo múltiple cuando cesa de 
ser atribuido, es decir, cuando es elevado al estado de 
sustantivo. 
En sí misma, la ciudad tiene formas muy diversas, desde su 
extensión superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus 
concreciones en bulbos y tubérculos. En la ciudad hay lo 
mejor y lo peor: la patata y la grama, la mala hierba. 
Cualquier punto de la ciudad puede ser conectado con 
cualquier otro, y debe serlo.  
Sólo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como 
sustantivo, multiplicidad, deja de tener relación con lo Uno. Las 
multiplicidades son urbanas y denuncian las pseudo-
multiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de 
pivote en el objeto que se divida en el objeto. 
Una ciudad puede ser rota, interrumpida en cualquier parte, 
pero siempre recomienza según ésta o aquella [estructura] o 
según otras. Toda ciudad comprende líneas de segmentación 
según las cuales está estratificada, territorializada, organizada, 
significada, atribuida, etc.; pero también líneas de 
territorialización según las cuales se escapa sin cesar. 
 
La ciudad no responde a ningún modelo estructural. El eje 
genético o la estructura profunda son ante todo principios de 
calco. Hacer el mapa y no el calco. El mapa es abierto, 
conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, 
susceptible de recibir constantemente modificaciones. El 
                                                 
88 ACERO, Guillermo. Un posible rizoma urbano. Trascripción En paisaje trasversal. , 2002. 
http://www.paisajetransversal.org/2008/09/un-posible-rizoma-urbano.html 
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calco por el contrario es la reproducción que obliga a lo 
determinado. 
 
Lo urbano, no empieza ni acaba, siempre está en el medio, 
entre las cosas, “inter-ser, intermezzo”. 
Creíamos habernos hecho un buen urbanismo, habíamos 
escogido el lugar, la potencia, el colectivo, y luego nada 
pasa, nada circula, o algo hace que eso ya no pase. Lo 
urbano está hecho de tal forma que sólo puede ser ocupado, 
poblado por intensidades. Lo urbano no es una escena, un 
lugar, ni tampoco un soporte en el que pasaría algo. 
Producción de lo real como magnitud intensiva a partir de 
cero. Lo urbano es el campo de inmanencia del deseo, el 
plan de consistencia propio del deseo (justo donde el deseo 
se define como proceso de producción, sin referencia a 
ninguna instancia externa, carencia que vendría a socavarlo, 
placer que vendría a colmarlo).Cada vez que el deseo es 
traicionado, maldecido, arrancado de su campo de 
inmanencia, ahí hay un urbanista”.89 
 
En esta presentación Deleuze amplía las nociones de los modelos 
generativos explicando la naturaleza urbana. 
En otro punto afirma: 
 
“la ciudad ya no es una raíz, es también una raicilla, es una 
multiplicidad”90. 
 
Augurando la pérdida de linealidad como se ha visto, la ciudad moderna 
es expresada en conceptos dicotómicos, como el árbol que produce 
concepciones binarias, Lo que se busca de fondo es lo múltiple, pero no 
desde las categorías superiores sino de lo que se dispone, es decir un 
“rizoma”, que es entendido como el tallo subterráneo que distingue raíces 
y raicillas, multiplicidad que son consideradas como “rizo-formas 
emergentes”  que se evidencian bajo el concepto de “surgimiento” desde 
los conceptos de los modelos generativos. En consecuencia el rizoma tiene 
muchas formas diversas y por tanto así un gran número de multiplicidades. 
                                                 
89 ACERO, Guillermo. Un posible rizoma urbano. Trascripción En paisaje trasversal. , 2002. 
http://www.paisajetransversal.org/2008/09/un-posible-rizoma-urbano.htm  
90 DELEUZE, Gilles. Rizoma: Introducción. En Spanish Theory. Marzo, 1977. 
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Ahora bien, para comprender los modelos generativos enunciaremos los 
principios que rigen esta teoría a la luz de lo formulado por Deleuze. 
 Principio de conexión y heterogeneidad. Cualquier punto del 
rizoma puede ser conectado con cualquier otro, esto no 
sucede con el árbol ni en la raíz que siempre generan un 
punto de partida y de llegada. Cualquier punto de la ciudad 
puede ser conectado sin generar dicotomía. Se interesa por 
disponer de eslabones que aglutinan que forman en términos 
del diseño urbano contemporáneo una serie de conjunciones 
que permiten unir partes diferenciales. 
 
 Principio de multiplicidad. Solo cuando lo múltiple es tratado 
efectivamente como sustantivo, multiplicidad deja de tener 
relación con lo uno como sujeto o como objeto. Las 
multiplicidades son rizomaticas que son determinaciones 
(parámetros, variables) leyes de la combinación que 
aumentan con la multiplicidad que cambia de naturaleza a 
medida que aumenta sus conexiones. 
 
 Principio de ruptura asignificante. Un rizoma puede ser roto, 
interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza 
según esta o aquella de sus líneas de segmentación y según 
otras. La ruptura se produce y en esta acción estas se re 
estratifican o se reconstituyen. En términos biológicos siempre 
se busca lo molecular con lo que hacemos alianza o rizoma y 
no está en las continuidades sino en las diversidades. Se cree 
más en el canal que en el origen y el final. 
 
 Principios de cartografía y de calco. Los modelos de estructura 
arbórea dicotómica son calcos reproducibles. Muy contrario 
es el rizoma pues este hace mapa y no calco. El mapa 
contribuye a la conexión de los campos a buscar consistencia 
capaz de ser desmontable, ajustable etc. Se complementa 
con el calco pues a través de este se selecciona  lo que se 
pretende reproducir.91 
 
En las semejanzas con los centros tradicionales y las zonas subcentrales, lo 
fundamental de estas metáforas es entender que el árbol raíz (centro 
                                                 
91 DELEUZE, Gilles. Rizoma: Introducción. En Spanish Theory. Marzo, 1977. 
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tradicional), “no se opone al rizoma canal (zona subcentral); uno actúa 
como modelo y calco trascendente, incluso si engendra sus propias fugas; 
mientras el otro actúa como proceso inmanente que destruye el modelo y 
esboza un mapa, incluso si constituye sus propias jerarquías”.92 
 
En resumen, el rizoma (proyecto de diseño urbano) conecta cualquier 
punto con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite 
necesariamente a los rasgos de la misma naturaleza. El rizoma no es 
reductible, el rizoma esta hecho de dimensiones o de variables 
paramétricas, no tiene principio ni fin siempre tiene un medio por el que 
crece y desborda es un mapa que debe ser reproducido, construido, 
siempre modificable, alterable, autogenerado y auto organizado93, una 
región continua de intensidades. 
 
Lógica de la ciudad contemporánea 
 
El problema de hoy en día en el diseño de la ciudad tiene que ver con su 
orientación, pues en las nuevas formas experimentales del proyecto se 
mide más el proceso que por el producto esperando naturalmente 
adaptarse a las intensidades urbanas, y con herramientas 
computacionales que permitan generar la forma y evolucionarla en lo que 
se podría llamar procesos morfo genéticos.94 
 
La ciudad contemporánea puede ser caracterizada por una serie de 
elementos estáticos pero en constante relación de flujos y movimientos.  
 
De acuerdo a la complejidad misma de los sistemas que hacen parte de la 
ciudad, se esperaría que las acciones de intervención respondieran a los 
conceptos de flexibilidad y auto organización y adaptabilidad. 
La ciudad ya no es un árbol como lo indica Deleuze, la ciudad 
contemporánea se manifiesta como un rizoma que genera raíces y raicillas 
propicias para su regeneración. 
 
Premisas de los modelos generativos. 
 
                                                 
92 Ibídem pág. 11 
93 Ibídem pág. 12 
94 Ibídem pág. 23 
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Dos ejemplos destacables dentro de esta corriente de los modelos 
generativos  corresponden a mirar los proyectos de “París cerebral” 
realizados por el grupo holandés de arquitectos Nox y l. Spuy Broek  y 
Muten propuesta para el área de Galataport, en Estambul capital de 
Turquía, a cargo de Kol/Mac.  
 
En el caso de Paris cerebral, los conceptos  se centran en resolver los 
aspectos de la grilla liquida y sólida, asumiendo que la grilla liquida 
corresponde a la variable del movimiento.  
 
La metodología empleada para esta modelación consistió en emplear 
como soporte una hoja de metacrilato transparente, en la cual se dejaron 
actuar las líneas (lanas) para su interacción, luego de haberlas sumergido 
en una tanque lleno de agua. El proceso se repitió en cuatro ocasiones y 
como resultado se observa una razón para organizar el espacio a través de 
giros, nudos y paseos dentro de los límites de la ciudad95.  En este ejercicio 
se introduce el concepto de grilla sólida y grilla liquida, y esta última  
corresponde al espacio más flexible que ha inventado este modelo. (Fig.  
29)96 
  
Figura 29. Sistemas de experimentación con materiales porosos y esponjados.  Dibujos de Frei 
Otto, experimentando con tramas húmedas, transformación de los hilos de lana después de 
ser sumergidos. Lars Spuybroek-NOX’s “Paris Brain”, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arquitectura informacional.  
http://www.vividvormgeving.nl/vormgeverpagina/spuybroek.htm 
                                                 
95 BRUSCATO, Underlea. La arquitectura informacional. (Mayo 2012). 
96 Nos adentramos en todos los objetivos del sistema en una superficie. Se conecta cada punto entre sí mediante 
un hilo de lana. Esto indica una conectividad básica del sistema: cada casa está conectada a otras 
carreteras. Este sistema se compone exclusivamente de las intersecciones, es un modelo típico de superficie, una 
estructura con cables, hecho de líneas que conforman una superficie perfectamente.  
b. (fig. 2) cuestión a cada cable de la extensión de un '8%. Esto es necesario porque la ciudad siempre estamos 
obligados a tomar desvíos, y puesto que no es el camino que casi no conduce directamente a  
Una sola casa.  
c. (fig. 3) el sistema entero se sumerge en agua, agitar cuidadosamente y luego con agua. Los cables mojados 
tendrán una tendencia a pegarse y, aunque en algunas posiciones comienzan a unirse, pierden esta capacidad 
en otros lugares, puesto que la fusión significa la eliminación de exceso de Longitudes disponibles. 
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   Figura 30. Proyecto experimental para Paris por Nox y l. Spuy Broek.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: http/gsd.harvard.edu/#/projects/cites-x-lines-1.html  
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Para el caso de Estambul, el proyecto Muten  de  Kol/Mac, fue un 
concurso de diseño que partió de la idea de formular un cambio en una 
unidad de la ciudad u otro sistema complicado, directamente afectó el 
pedazo vecino y también el resto del sistema. Esta teoría es semejante  a lo 
expuesto por Cristopher Alexander sobre el crecimiento incremental97. El 
proyecto Muten para Estambul puede definir entre otras cosas las 
calidades espaciales de cada parte del sistema a partir de las variable 
modificadas y de los parámetros precedentes. Dentro de sus apuestas 
desarrolla conceptos de movimiento, tiempo, grilla líquida, no linealidad, 
utilizando mapas como “redes neuronales” para realizar una 
categorización de sus componentes. Cada parte de ciudad evoluciona 
continuamente y actualiza el sistema. 
 
Las conclusiones sobre los modelos generativos  
 
En las consideraciones sobre el uso de los modelos generativos, y como 
estos modelos responden a una posible hipótesis de solución sobre el 
problema planteado: “desajuste morfológico de los bordes de las zonas 
subcentrales”, encontramos una mirada experimental pero válida para dar 
respuesta a este problema sobre temas morfo-espaciales. La idea es 
establecer un tema de alteridad sobre la morfología existente que 
inicialmente cobra más  sentido, ya que  mantener los problemas de la 
forma urbana por predicción no arrojaría mejores resultados. Los modelos 
generativos plantean una estrategia más en términos de adaptabilidad y 
flexibilidad sobre estas zonas. La gran ventaja de este modelo es que 
permiten configurar condiciones expresadas en parámetros que pueden ir 
cambiando según las intensidades de la operación de diseño. 
En esta misma línea, el diseño de los modelos generativos opera entre 
estrategias multisectoriales que obran como respuestas transitorias en los 
tejidos urbanos. 
 
Una de los aspectos críticos de esta postura, consiste en  considerar una 
teoría hecha sobre el papel, pero como se anticipó en los párrafos 
anteriores el interés no es mirar la producción de la forma urbana “per se”, 
sino revisar el proceso ligado a las variables que puedan modificar y definir 
la forma. 
 
                                                 
97 AYAROGLU, Mert. Urban complexity and conectivity emergence of generative models in urban desing.  2007. 
Trabajo de Maestría en Arquitectura. 
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Este este trabajo final de maestría, no esta enfocado a desarrollar una 
“arquitectura paramétrica” que exigiría el uso de un software 
especializado como el “Grasshopper”98 sino que se orientará a mirar cómo 
se estableció en los objetivos iniciales. Y cuál de estas posturas teóricas se 
validará para dar respuesta al problema planteado. 
 
5. Hacia la construcción de una 
metodología de la intervención. 
5.1 GENERALIDADES.  
 
La metodología propuesta para este trabajo consistió en  seleccionar 
bibliografía a partir de los índices temáticos, los cuales permitieran tener un 
acercamiento sobre el manejo del tema. Hecha la selección bibliográfica, 
a través del enfoque y de la perspectiva propuesta se lograron conformar 
teorías sobre la intervención de zonas subcentrales; esta fue la primera fase 
que permitió tomar una postura crítica, la cual se confrontó 
permanentemente con la situación problema descrita en el documento 
preliminar; a partir de esta confrontación y de las posturas teóricas se 
configuraron tres escenarios para responder a la situación problema como 
método de contextualización y validación de la solución. (fig. 31) 
 
En una fase final se evaluó con la herramienta de la línea axial, la que 
permitió medir las diferentes variables que han surgido de la problemática 
y de la cual deriva la respuesta final del trabajo. 
 
 
Fases del proceso metodológico. 
 
 Trabajo bibliográfico a través de índices analíticos. 
 Análisis de los referentes internacionales 
 Contrastación con los marcos situacionales del problema 
 Conformación de tres escenarios desde la perspectiva morfológica 
y físico espacial. 
 Comparación de tres escenarios y validación de las teorías 
 Aplicación del instrumento de la sintaxis espacial 
 Síntesis y respuesta final. 
                                                 
98 GRASSHOPPER. Software para el cálculo paramétrico utilizado en el diseño y la arquitectura.  
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Mapa conceptual 1. Proceso Metodológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2 LOS REFERENTES INTERNACIONALES.  
 
5.2.1. Proyectos de continuidad Histórica (Área central de 
Romerberg-Frankfurt, Alemania). (fig. 31) 
   
En el pasado reciente, la ciudad de Frankfurt se constituyó en la ciudad 
más extensa de Alemania, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se 
localizaron importantes edificaciones, como la bolsa (1879),  la Opera 
(1880), La estación central (1888), construcciones que le asignaron un 
papel cultural muy importante, sin desconocer la relevancia  que tuvo en 
los años precedentes. 
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Su morfología de origen medieval, le confirió la consolidación de un centro 
urbano de gran valor, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial, fue 
destruido casi por completo el casco antiguo en el año de (1944). 
 
El centro urbano pertenece al (CBD) Central Businnes District que está 
localizado en el barrio Altstadt. 
     
Figura 31. Schirn Kunsthalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schirn-2010-ffm-012.jpg 
 
En un comienzo, la intervención del casco antiguo, se planteó como una 
reconstrucción fiel al pasado, con la finalidad de evitar la alteración del 
orden público y la zona restante destruida tratarla como una zona verde. 
Pese a la preocupación existente, la intervención del área central solo se 
llevó a cabo 30 años después, con lo cual este centro fue convertido en un 
espacio para estacionamiento. 
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En el 2007, luego que el edificio dedicado a la alcaldía cumpliera el 
término de arrendamiento, se propuso hacer una recompra del predio, 
hecho que dio lugar a una reflexión sobre el edificio mismo y sus bajas 
condiciones espaciales que generaba. En estas circunstancias, se decide 
hacer la demolición del edificio, a fin de dar paso a la primera zona de 
reconstrucción, la cual se basó en la revisión histórica de los inmuebles y en 
la reconstrucción morfológica. 
 
Los objetivos de la intervención se dirigieron a proponer una densidad 
típica para el casco antiguo de relieve, acompasado con el existente; se 
trató de lograr unas mezclas de usos, buscando la contribución a la 
revitalización del sitio; el mercado de la calle, conocido como el de La 
Coronación, debió ser bajado a su nivel original. 
 
Decidieron recuperar las casas históricas que son intervenidas por diversos 
arquitectos a través de concursos de diseño y con la dirección del 
parlamento, quienes son los que deciden sobre los ganadores, buscando 
que la recuperación valorara los temas estéticos de las fachadas, junto 
con los tejados muy característicos del sitio. 
 
La organización del proyecto se inició en el 2005 a través de un concurso 
de diseño urbano, donde se discutieron y plantearon el desarrollo de los 
Jardines de la Catedral Romana que hace parte del conjunto. En el 2006 
se realizó un taller de participación ciudadana, el que derivó el diseño 
definitivo que se desarrolló en el 2007, con la demolición del ayuntamiento 
técnico.  
 
La estrategia general se basó en desarrollar edificios de la posguerra 
(Schirn, Hausam Dom), con el objetivo de crear transiciones urbanas; el 
Jardín Arqueológico con un espacio cultural dentro del edificio, se 
estableció para lograr una ventaja competitiva y el mercado de la calle 
para darle matices y evitar su elevación puramente histórica. 
 
Las intenciones generales se resumen en las siguientes gráficas así: Amarillo 
área para la reconstrucción con un plan normativo muy preciso (ver 
figura). El ala pautal de color naranja destinado para el Schirn Kunsthalle, 
que es el centro de exposiciones temporales. Históricamente el Schirn en 
alemán significa: un puesto al aire libre para la venta de bienes y servicios.  
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Figura 32. Proyecto Dom Romer para la zona central de Frankurt (Alemania). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http//stadplan.frankfurt.de/international/html/1024x768.html 
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Esta zona tiene una cobertura de unos 2.000 mtrs2, que hacen alusión a 
una hilera de casas que estuvo allí antes de la guerra. 
 
En el área azul, se localizó la Rotonda Schirn, que recuperó 
morfológicamente esta pieza urbana, actualmente funciona allí el café del 
museo.  En la franja amarilla existen dos casas de especial importancia en 
la memoria colectiva de la ciudad: 1. La casa de las escalas de oro y 2. La 
Red House. (fig. 32). La zona es principalmente una combinación de 
vivienda en los pisos superiores y tiendas o restaurantes en la planta baja, la 
que se dinamiza con el cambio cada ocho a diez metros. Estos usos en 
primer piso son de gestión del distrito y estan protegidas legalmente. El 
área de intervención abarcó 7000 mts2, que incluyeron el ayuntamiento y 
el jardín arqueológico. 
(fig. 33) 
 
El kunsthalle Schirn  
 
Este es un museo construido entre 1983 y 1985, por los arquitectos: Bangert, 
Jansen, Scholtz, Schultes. El planeamiento buscaba renovar la zona 
destruida después de la guerra, a través de consolidar edificios 
significativos como éste, que como ya se indicó, esta palabra significa 
temporal, haciendo alusión a las muestras que se deben realizar en este 
centro cultural. 
 
Figura 33. Corte sobre la localización del jardín arqueológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Presentación Stadthaus Sonderausschuss PDF. 
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El proyecto ilustra la manera como se puede hacer “arquitectura de 
nuestros días”,99  con las circunstancias de los centros históricos. Una 
operación similar la constituye el proyecto de Richard Meier en la ciudad 
Alemana de Ulm, en donde el compromiso proyectual del edificio 
destinado para el ayuntamiento y centro cultural tiene por objeto resolver 
una arquitectura urbana, en búsqueda de lograr el conjunto urbano junto 
con la catedral gótica de agujas muy apuntadas. La solución es lograr una 
nueva identidad para la ciudad, con los elementos y las preexistencias, 
una actualización dotando al espacio de una nueva escala y un sentido 
de ocupación que refuerza el carácter público. 
 
La propuesta actual 
 
Finalmente, dentro de las consideraciones del área de Romerberg, se alista 
el proyecto que ocupará la zona del jardín arqueológico y la nueva sede 
del ayuntamiento y el mercado. Para esta finalidad, se ha diseñado un 
concurso que muestre diversas alternativas,  sobre todo en la solución de 
optimización del espacio, con la construcción de zonas de exposición en 
un nivel superior a este espacio romano. 
 
Por otro lado, el aspecto relevante en la intervención es ver cómo las 
preexistencias se asocian con un nuevo programa arquitectónico, 
cumpliendo con la tarea de actualizar la zona. Para tal fin, se estudian los 
componentes del proyecto: Preexistencias (Ruinas), elementos 
morfológicos (Museo), actividades recuperadas (mercado) y la 
articulación con los edificios simbólicos y culturales como es la catedral; 
llama la atención, que las ruinas conforman un espacio público que dirige 
las nuevas funciones del (Dom), y a su vez cumple con un nuevo propósito, 
que es un museo jardín abierto para ser recorrido, a la vez que sirve como 
facilitador del ensamble de las nuevas piezas urbanas. 
 
5.2.2. Proyectos complejos de la Ciudad Genérica. (Lille, Francia). 
 
Lille, es una ciudad al norte de Francia, en límites con Bélgica, de 
condiciones y preexistencias industriales y textiles, actualmente se ha 
convertido en el centro estratégico de las comunicaciones y flujos 
comerciales entre Bruselas, Londres y Paris.  
 
                                                 
99 DE GRACIA, Francisco.  Construir en lo Construido (2 edición). Madrid: Nerea, 1996. 323p. 
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La fundación de Lille data del año 640, tras la caída del imperio romano, 
como ciudad amurallada confinó y determinó los rasgos de su centro 
histórico. 
 
Las zonas subcentrales de Lille están conformadas por un parque que 
cubre 8 hectáreas, denominado Parque de la Ciudadela, dentro del cual, 
en uno de sus extremos desarrollo el proyecto Eurollile.  
 
Las premisas abordadas en este proyecto partieron de la decisión de 
incorporar a la ciudad los sistemas de transporte de alta velocidad, con la 
finalidad de salir del ostracismo y lentitud, según sus promotores. Tras su 
caída industrial y en especial su caída en la actividad minera, se decidió 
darle un giro total al desarrollo de la ciudad, de tal manera que se 
conformó una empresa de economía mixta, en la cual estaban una Junta 
Municipal y el Consejo Metropolitano. 
 
La estrategia perseguida era orientar la intervención, para situar a Lille y su 
región en un centro de mercado potencial, con lo cual se llegó a 
desarrollar un espacio económico de grandes proporciones. 
 
El proyecto  
 
El proyecto ganador lo desarrolló la firma de arquitectos OMA en 1990, tras 
haber desarrollado diversos talleres de proyectos (fig. 34). Este plan director 
recogió los postulados de la teoría100 de la ciudad genérica. La propuesta 
consistió en construir unas piezas de gran tamaño, con formas que 
favorecieran la comunicación y los vínculos. El plan director, encargó a 
varias firmas de arquitectos el diseño  de los diferentes componentes de la 
solución: 
 
 La infraestructura inicial, La Estación Lille Europa del TGV, fue 
encargada a la firma de Jean Marie Duthilleulración, Pierre Saboya, 
Peter Rice y Jean Françoise Blassel.  
 
 Como segundo proyecto, el diseñado para la gran super manzana, 
destinada para el centro comercial. Este edificio es una macro 
arquitectura, que está destinada como contenedor de flujos de  
 
 
                                                 
100 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
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Figura 34. Proyecto Euralille. Rem Koolhaas. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: http//maps.google.frimaps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Euralille&sll=50.636282,3.07752 
 
intercambios como respuesta a la necesidad de consumo de las 
grandes ciudades (1991-1995). 
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 Junto a la estación se sitúan torres de oficinas destinados para la 
localización de centros de negocios y bancos, como es el caso de la 
sede del Credit Lyonnais de Christian de Portzamparc. Así mismo, la 
Torre de Lille Europe de Claude Vasconi (1990-1995). 
 
 
 Para Rem Koolhaas autor del Masterplan, el diseño del edificio 
híbrido del Palacio de Congresos Congruexpo (1990-1994), es una 
mezcla entre Palacio de Congresos, Exposiciones, Sala de 
Conciertos. 
 
Una de las particularidades del proyecto, es que “ningún elemento es 
independiente, cada uno se debe interpretar en función de los otros y de 
las relaciones generadas por los flujos”.101 
 
Sin embargo, no es de interés, buscar la ciudad histórica. Para esta nueva 
ciudad que es una “genericiudad”102, interesa responder a las fuentes del 
consumo y la dinamización de la ciudad, aglutinando flujos, intercambios, 
movimiento,  en virtud de una sociedad efímera y cambiante. La ciudad 
histórica es un referente del cual hay que partir, mas no interpretar, pues la 
ciudad “nueva” responde a una realidad que no escapa del mismo 
tiempo y se proyecta al futuro. 
 
En este sentido, vale la pena diferenciar lo que significa el espacio cerrado 
y el espacio abierto como tesis de la ciudad. Para el espacio abierto, se 
asocia aquel en que la vitalidad de la ciudad no se pierde; la calle, la 
plaza concurrida, el mercado los parques suelen ser abiertos y satisfacen 
en forma democrática a los que habitan en ella. Por el contrario, los 
espacios cerrados refiriéndose a la ciudad misma, lo constituyen aquellos 
espacios destinados a las funciones preferenciales, es decir a satisfacer 
necesidades en forma determinista, “ambas categorías de estos espacios 
tienen un papel que desempeñar en la ciudad”.103 “Los espacios cerrados 
satisfacen los caprichos de consumo privado y autonomía,  y son, en este 
orden de ideas muy eficaces. Por el contrario, los espacios abiertos 
aportan algo común: “agrupan distintas partes de la sociedad y alimentan 
un sentido de tolerancia, conciencia, identidad y respeto mutuo”.104 
                                                 
101 ROJAS Claudia. EURALILLE. Presentación MDU. UNAL 2010. 
102 KOOLHAAS, Rem. Mutaciones. Barcelona: Actar, 2001. 
103 ROGERS, Richard., & GUMUCHDJIAN, Philip. (s.f.). Ciudades para un Pequeño Planeta. Barcelona: Gustavo Gili, 
1995. 180p. 
104 ROGERS, Óp. Cit., En arquitectos sin fronteras. 
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El estudio de las distancias y ventajas comparativas regionales. 
 
En todo caso, el proyecto para Lille tuvo como punto de partida, el de 
establecer la validez de una propuesta que permitiera cumplir con los 
objetivos trazados, a partir de fijar una declaratoria de la ciudad frente a 
los nuevos temas y sistemas de transporte como una política pública de la 
Unión Europea. De esta manera, se llegó a concluir que la relevancia del 
tema de ciudad abierta no sería el determinante, pues las pretensiones 
urbanas sobrepasan las miradas conservacionistas. En efecto, se logró 
favorecer un escenario que no se puede calificar de bueno o malo, sino 
de ajustarlo a un problema planteado que tiene respuestas más eficientes 
frente al problema planteado. 
 
En consecuencia, uno de los aspectos más importantes para la elección 
de Rem Koolhaas hacia este proyecto no fue en sí mismo el proyecto, sino 
que lo constituyó su visión de ciudad. El interés por responder a los flujos 
crecientes, a la ciudad globalizada y a la determinación de una ciudad 
“genérica”, que ahora se puede personalizar. El trabajo de los flujos 
propone una nueva relación entre interior y exterior, una nueva 
centralidad relacionada con la ciudad consolidada, sin anular y 
contrariamente, sin detenerse en los aspectos culturales tradicionales, 
mientras que el proyecto sirve de catalizador y regenerador de las 
actividades urbanas. 
 
5.2.3. Proyectos de procedimientos generativos (Área de desarrollo 
de Estambul Kartal- Subcentro Zaha-Hadid) 
 
El contexto de Estambul genera una de las principales reflexiones del 
interés sobre las áreas de intervención:  
 
En primer lugar, es el punto estratégico origen  de civilizaciones, pero 
también de las confluencias de Asia y Europa, hace parte del sistema 
europeo “Blue Banana”, y en una escala menor el pulpo de integración de 
las ciudades más importantes del continente europeo. 
 
Con este proyecto se quiso integrar: El Bósforo, la Península histórica, 
Gálata, las Islas, las cuencas de agua y los bosques de este gran territorio. 
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Kartal es una provincia costera ubicada a pocos kilómetros de Estambul en 
dirección sur oriente. La característica más importante es que Kartal creció 
como una aldea, donde su centro tradicional no se desarrolló con gran 
importancia, dando paso a la consolidación de una industria cementera 
que se estableció en 1860, en los sectores vacantes de la zona subcentral 
de esta provincia. En esta situación, la zona industrial en pleno, generó 
estrechas relaciones con Estambul, convirtiéndose en un importante sector 
industrial, desbordando la idea de la metrópoli en su carácter comercial. 
Con el paso del tiempo, la zona industrial entro en desuso y Estambul volcó 
sus ojos para hacer una intervención de regeneración de esas zonas, las 
cuales disminuyeron entre los problemas más visibles y  su relación con el 
mar. 
 
Figura 35. Kartal Sub-centro Urban desing competition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/03/20/arquitectos-dan-forma-a-
estambul-2010-capital-cultural-de-europa/ 
 
Propósitos y lugar de la intervención: 
 
 Proyectar un centro de cultura para re-significar su posición 
geográfica y de origen de civilizaciones. Al lado del centro cultural 
se buscó proponer alternativas comerciales, salas de congresos, 
puertos deportivos y lugares residenciales con calidad urbana. La 
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construcción de un centro de carácter internacional, que 
respondiera a los aspectos multiculturales que identifican este 
territorio. 
 
 Proyectar una alternativa para el área de servicios y el empleo que 
muestran la persistencia en la península histórica. 
 
 El proyecto se encuentra ahora dentro de los límites de la zona 
metropolitana de Estambul en la orilla sur oeste de la ciudad. El área 
de intervención está rodeada de vivienda y centros de negocios en 
el oeste, por el sur con el mar Mármara y por el oeste con pueblos y 
aldeas vecinas como Pendik. 
 
 La idea de selección de esta zona de intervención, es producto de 
los análisis efectuados a Estambul sobre los acelerados procesos de 
deterioro en la concentración mono funcional, en las áreas naturales 
e históricas de la costa del Bósforo, las cuales han sido alteradas con 
la construcción de rascacielos, que causan asimetrías en la 
utilización del territorio. Kartal y Pendik se convierten en una 
oportunidad para conseguir disminuir las asimetrías y revitalizar zonas 
históricas que han tenida un papel modesto dentro del marco 
cultural que las identifica. 
 
Generalidades de la zona de intervención 
 
El área del proyecto es de 555 Ha, de esta superficie, 420.4 ha se 
encuentran dentro de los limites administrativos de Kartal y 134,6 ha están 
dentro de los límites de la ciudad de Pendik. El área donde se ejecutó el 
proyecto es de aproximadamente 335 ha y las restantes fueron dedicadas 
a caminos y zonas verdes deportivas. (fig. 35) 
 
El proyecto de diseño urbano se dividió en 15 subregiones como 
instrumento para facilitar los procesos de intervención. 
El área de reconversión está en mayor medida sobre la antigua zona 
industrial con 91.5 has, zonas vacantes en 45,6 has, zonas de cantera  en 
47,28 has y zonas comerciales y de vivienda 42,7 has, áreas libres 100.48 y 
otros usos menores superficies de ocupación. 
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Los usos propuestos para el nuevo proyecto incluyeron bancos, centros 
comerciales, restaurantes cafés, y show rooms entre otros.  
 
Dentro de los temas normativos no existen restricciones de altura  y 
depende más de la “visión estratégica del proyecto”105. 
Las premisas de discusión: 
 
 El proyecto de Kartal sub centro y frente marítimo se plantea 
como una herramienta en la realización de un escenario 
político en donde se concibe una visión estratégica a través 
de los proyectos urbanos.  
 El observatorio urbano sobre lo que se pretende plantear: 
una zona de integración o desintegración urbana partiendo 
de los conceptos de algoritmos genéticos y matemáticos 
donde la solución no corresponde a un problema lineal 
reduccionista sino a responder a la variabilidad de la 
multiplicidad.  En síntesis es una relación más molecular que 
física. 
 Una propuesta que aunque interpreta los elementos 
tradicionales propone el uso de herramientas 
contemporáneas que reconocen el entorno construido 
como elemento de comunicación pero no de formalización. 
 El proyecto debe plantear una pregunta de fondo y es 
indagar sobre el método para lograr el concepto de 
transformación urbana que sirva a los fines estratégicos 
planteados. 
 En esta propuesta el resultado proyectual fiel a los principios 
de los modelo generativos propone una discusión más que 
una forma.  
 
El proyecto de Zaha Hadid. (fig. 36) 
 
Parte como una búsqueda de la exploración de las tipologías que forman 
la topografía urbana, recordando la idea de la cuadricula como 
fenómeno cultural, que plantea la flexibilidad y corresponde a elementos 
tradicionales de las áreas urbanas centrales. Sin embargo, el patrón de la 
cuadricula o retícula que ha sido mirado en forma rígida históricamente, 
por ejemplo, como instrumentos de dominación y de neutralización 
                                                 
105 ERBAS, Erdem, Rethinking the Urban Transformation Projects Again; the Distribution of Public Burden and 
Benefits, the case of Kartal District, Istambul. 2011. 
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ambiental, por el contrario, aquí aparece propuesto con extraordinarias 
posibilidades para utilizarlo en forma flexible y natural. 
 
                                 Figura 36. La regeneración de Estambul y la ciudad región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: http://emadhani.blogspot.com/2010/12/urban-transformation-project-for-kartal.html 
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Esta primera condición fue la que le otorgó el premio a este proyecto, que 
genero dentro del mundo académico y profesional reacciones por su 
aproximación a la solución de la zona subcentral. 
 
La propuesta cumplió con los propósitos de “ajuste” sobre el medio natural 
y el paisaje urbano. Acción seguida Hadid propone una “zonificación 
generativa, que puede ser definida como estrictamente morfológica, lo 
que le permitió configurar distritos diferentes de edificios y que fueron 
forjados por grupos diferentes de arquitectos”.106 
 
Conceptualmente Hadid propone un sistema dinámico, soportado en 
propiedades estructurales y criterios de transporte y movilidad, y las 
funciones y áreas del proyecto son de amplia transformación y ajustadas al 
plan estratégico de la ciudad. 
 
Hadid se interesa por hacer la interpretación de herramientas urbanas 
tradicionales con la combinación de técnicas contemporáneas. Según 
esto, le ha permitido manejar un proyecto que aumenta, se parametriza 
dada la importancia del corazón histórico y de las zonas centrales 
convertidas en subcentros. 
 
Otro elemento que compone la estrategia proyectual está dado por la 
integración de la infraestructura existente, con sistemas de circulación y 
apoyo de vías de carácter regional. En este sentido, la preocupación 
consiste en escalar la dimensión del movimiento expresado en las 
situaciones de intercambio y preferencia que permitirá definir las calidades 
específicas de los distritos urbanos nuevos. 
El comité de selección de este proyecto explicó así las propiedades de la 
propuesta: 
 “La flexibilidad de la red de organización y la aplicación 
exitosa de la cuadrícula suelta en lograr adjuntar el 
proyecto sobre las áreas que rodean las condiciones.  
La idea de un armazón regulador ajustable como un 
inducido para la colaboración en el desarrollo futuro del 
proyecto.  
 
                                                 
106 AYAROGLU, Mert. Urban complexity and conectivity emergence of generative models in urban desing.  2007. 
Trabajo de Maestría en Arquitectura. Pág. 142 
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El sentido práctico subyacente del Proyecto en su 
incorporación de elementos tradicionales de 
planificación, la forma inclusiva del bloque, abigarró 
tamaños de la parcela y formas, y además dispuso de 
reglas de densidad y distribución” 
 
 
Como se afirmó finalmente, este proyecto fue experimentado como un 
mosaico emergente, de cuartas partes urbanas nuevas, que cada uno 
estructuró alrededor de una lógica particular de inversión y que de fondo 
resuelve el área para lograr el balance de los dos lados de Estambul. 
 
La denominación así se consideró como el proyecto de carga pública y de 
nuevos beneficios para el área de Estambul Turquía. 
 
En la propuesta de infraestructuras se configuraron sistemas multimodales 
de transporte, desde ciclo rutas, hasta sistemas de transporte masivo ligero 
y pesado. En lo relacionado con los usos sobre la zona del lago, se 
disponen usos de oficinas y en sus bordes próximos están viviendas de tipo 
flexible, zona para la marina sobre el frente y la zona del centro tradicional 
y por ultimo una zona de usos mixtos. 
 
Una de las soluciones presentadas sobre la vía de enlace regional y la 
propuesta sobre el paisaje ambiental cultural. 
 
El desarrollo de la grilla “liquida”, flexibilizada para responder a las variables 
del movimiento y la densidad. 
 
5.3.  LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TRAYECTO; LA LÍNEA 
AXIAL. 
 
“Sintaxis:  “La noción de sintaxis, derivada de la lingüística, 
se refiere a las relaciones entre diferentes espacios, o las 
interacciones entre el espacio y la sociedad. Estos principios 
de apoyo A la creencia de que la disposición espacial o de 
la estructura tiene un gran impacto en las actividades 
sociales humanas. 
Desde su origen en la investigación urbana, la sintaxis del 
espacio propone un lenguaje de espacio que es de interés 
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para la investigación y muchas áreas de aplicación 
involucrados en la descripción y los análisis de los patrones 
espaciales de la ciudad”. 107 
 
Basados en las técnicas de aplicación  de la línea axial108 se ha buscado 
responder a los elementos problema que se evidencian frente al fenómeno 
del desajuste morfológico y ambiental. Esta herramienta digital adoptada 
logra establecer parámetros de comparación entre las propuestas 
presentadas en este estudio.  Para el desarrollo de esta metodología se 
contó con dos programas informáticos: Uno denominado AGRAPH109 y EL 
Otro Sintaxis 2 D110. 
 
Los parámetros propuestos por estos programas informáticos son: 
 (U Esp) Unidad espacial  
 (CV) Control, que corresponde al valor de control de la 
unidad espacial. Como resultado del cálculo de esta 
variable se puede identificar cuál de las unidades es 
controlada espacialmente por otras. 
 (TDn) Es la medida de profundidad total de un Nodo hacia 
los otros. 
 (MDn) Es la medida de profundidad media de un Nodo 
hacia los otros. 
 (AR) Asimetría relativa. Es la relación entre accesibilidad de la 
unidad espacial y el principio matemático de la simetría -
asimetría. Un espacio será más simétrico si tiene un gran 
número de relaciones similares. 
 (I)Integración. Describe la integración cuando está 
altamente relacionado el espacio.  
 
En esta misma línea, se proponen otras variables y  adicionalmente se 
suman  otros parámetros para determinar la accesibilidad y transformación 
espacial que se resolverá a través del análisis morfológico de estos 
escenarios. 
  
                                                 
107 B. Jiang; C. Claramunt. Integration of space syntax into GIS for modelling urban spaces. No 3, 2000. pág. 161-
171. 
108 HILLIER, Bill; HANSON,Julienne. The Social Logic of Space. Cambridge: 1989. 296p.  
109 AGRAPH programa desarrollado por B. Manun que incorpora los parámetros de análisis de Hillier & Hanson. 
110 Sintax 2D programa desarrollado por la universidad de Michigan. Sobresale del  programa informático, la 
producción gráfica  y los mapas Isovistas para responder a las variables de visibilidad y convergencia. 
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5.3.1 (CVE) Convergencia:  
Se basa en mirar la compactación espacial determinado por la 
cantidad de espacio público útil. 
5.3.2 (VIS) Visibilidad  
(Análisis paisajístico ambiental): Se basa en el concepto de isovista 
desde un punto generador, para medir relaciones espaciales a 
través de campos de visibilidad. Adicionalmente al criterio cualitativo 
sobre l amplitud y vista lejana. 
 
5.3.3 (CNE)Conectividad:  
(Trazado y topografía) A través de la línea axial, captura la 
conectividad de la vía pública, representado por la menor cantidad 
de los ejes que cubren todas sus rutas posibles, determinadas en este 
caso por la dificultad topográfica. La medida refleja la 
concentración de actividades sociales y económicas que son 
posibles de desarrollar en condiciones de ladera, y la continuidad 
espacial como base del diseño urbano y la disposición para lograr un 
óptimo trazado y permitir un emplazamiento adecuado. 
Por su parte, la integración se establece por el número de 
conexiones sobre el número de unidades espaciales que componen 
un conjunto.  
5.3.4 (ACC) Accesibilidad:  
(Equipamientos) Representa la medida por la cual se dispone de 
unidades espaciales, que conforman el espacio urbano,  en relación 
con el área de superficie de espacio público que sirve a estas 
unidades espaciales. 
5.3.5 (TM)Transformación Morfología:  
Entendida esta medida de tipo temporal y  de atributos, en donde se 
puede ver la relación entre morfología y tipología, o también la 
determinación de las propiedades  asociativas y distributivas del 
espacio urbano: Distribución, trazado/Densificación/Orientación 
(ocupación). 
5.4 EVALUACIÓN. 
 
La evaluación de las anteriores variables se han realizado a través de una 
tabla multicriterio considerando 2 puntos fundamentalmente: El primer 
punto se refiere a las medidas que se han logrado utilizando el software 
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“AGRAPH y Sintax 2d”111 sintaxis espacial para el caso de la línea axial, 
convergencia y visibilidad o isovista.    Para el segundo punto se desarrolló   
una tabla multicriterio que incorpora los análisis de la línea axial  y 
confronta los objetivos de diseño con las estrategias y acciones 
estructurados a través de las variables.   Para el caso de la variable de 
crecimiento o decrecimiento se utilizarán: los estudios morfológicos, a fin 
de detectar  los cambios en la trama urbana, y las posibilidades de 
densificación frente a la superficie de área pública. 
                          
Tabla 1. Variables y objetivos de diseño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
                                                 
111 Ibídem. 
Herramienta valoracion atributo valoracion
Desarollar la dinámica social 
para definir los usos
Delimitar enclaves de usos mixtos Establecer estrategias para programar 
usos mixtos Calculo 
manual
Area Util Metros Diversidad  
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Permitir la legibilidad urbana
Promover una movilidad en sentido 
vertical
Establecer un patron morfologico que 
permita un emplazamiento oriente 
occidente sobre la manzana 3,5,9 que 
genere fachada
space sintax Linea axial
Valor de 
integracion (I)
Diseño
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Diseño
Diseño
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Permeabili
dad
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Relacion
Areas de 
Diseño
Metros
Metros
Areas de 
Diseño
Determinar las propiedades 
asociativas y distributivas del 
espacio urbano
Permitir el diseño generativo
Diseño
Vista lejana 
Amplitud
(O)ptima  
(B)uena 
(R)egular 
(Ba)ja 
Propuesta 
Morfológica
Evaluacion 
empirica
Se Evidencia(S)   
No se 
Evidencia(N)
Datos 
Arrojados
Isovista
Angulos 
visuales
Linea axial
Datos 
Arrojados 
(Valor de 
Control) 
Disponer de las manzanas para usos de 
vivienda y complementarios
Transformar ambientalmente el corte de 
terreno sobre la Av oriental Calculo 
manual
Englobar manzanas sobre el borde como 
tratamiento ambiental
Englobar manzanas sobre el borde como 
tratamiento ambiental
space sintax
space sintax
Calculo 
manual
Optimizar y solucionar las 
diferencias de nivel
Fomentar la relacion visual de la 
estructura ambiental oriental
Valorar  el entorno 
paisajistico
C4. Accesibilidad
Generar múltiples  relaciones 
funcionales de interes 
regional y municipal
Dotar de equipamientos y espacio 
publico para lograr la insercion 
regional y local
CUAlITATIVOCriterio
Permitir la insercion social con la solucion 
de espacios urbanos que se puedan 
explotar economicamente space sintax
 C2. Visibilidad
EvaluacionObjetivos de diseño Estrategias Acciones 
C1. Convergencia facilitar la permeabilidad y variedad 
de la zona
space sintax
Conformacion del borde oriental sobre el 
corte de terreno para facilitar un mirador
Establecer un sendero de aproximacion al 
monumento para resignificar su valor 
Linea axial
Dotar de usos de vivienda en media 
densidad
CUANTITATIVO
variables
Emplazar nuevas tipologias edilicias
Establecer formas distributivas y 
asociativas para incidir en la tipologia 
edilicia
C5. Transformacion 
Morfologica
C3.Conectividad
Consolidar las tramas en las 
cuales se permita la 
permeabilidad y el contacto 
entre los fragmentos
Generar Tramas adaptativas
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Tabla 2. Matriz Multicriterio para la evaluación de los escenarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Así mismo, se ha estructurado la evaluación en términos de indicadores 
cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los indicadores cualitativos estos 
están en función de los principios de diseño urbano que son contrastados 
en los diferentes escenarios propuestos. 
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space sintax
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Dotar de usos de vivienda en media 
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6. El diseño de una propuesta de 
intervención urbana. 
 
6.1 LAS FUNCIONES SOCIALES DEL ESPACIO.   
 
Las funciones sociales del espacio, están dirigidas a cumplir entre otras una 
serie de roles que se derivan de los principios de diseño urbano.  Estas 
funciones han sido tratadas por la comunidad económica Europea y se 
resumen en los siguientes tópicos: 
 
En primer lugar la función estructurante del espacio urbano la constituye su 
capacidad de “fuerza integradora de los diversos grupos sociales”112, 
determinado por las actividades humanas y sobre todo, por las que se 
orientan en los aspectos recreativos y de ocio. Esto conlleva a mirar que 
deben existir unas zonas facilitadoras del contacto y comunicación entre 
los diversos actores que intervienen en los espacios urbanos para que se 
produzca este fenómeno. 
 
En segundo lugar está la acción de asegurar que en el espacio urbano se 
incluyan consideraciones que están asociadas a la salud y bienestar 
poblacional, y que estas hagan parte de los factores de planificación. En 
este orden de ideas, los espacios urbanos, por encima de sus compromisos 
estéticos, funcionales, y simbólicos deben vincular las soluciones de una 
política pública en términos de salubridad y ambiente sano. 
 
En tercer lugar está la de garantizar igualmente la experiencia con la 
naturaleza. Es decir, parte de los problemas urbanos a resolver en esta 
nueva asignación de funciones, corresponde a la de complementar el 
hecho de habitar dentro de la “alternancia”, para dotar el espacio urbano 
de contrastes,  variedad y sentido. 
 
En cuarto lugar está la idea de articular los espacios abiertos entre sí, dado 
por los procesos de cambio y segmentación que sufren los tejidos urbanos. 
Siguiendo con esta  idea se busca lograr construir la legibilidad y 
orientación del espacio urbano como estrategia de diseño urbano. 
                                                 
112 BARINAGA, Ramón. Los Equipamientos Colectivos En La Ordenación del Territorio. No 6., 1983. Pág. 389-415 
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Figura 37. Gráfico de relación de la población y los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia. Concepto Gráfico Híper CATALUÑA 
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Un último aspecto se centra en el sentido de lugar o sentido de 
pertenencia que se obtiene  cuando una persona experimenta y relaciona 
los valores y significados, con los diversos espacios y estos le traducen y le 
comunican  sensorialmente. 
 
Todos los elementos funcionales anteriores, buscan dar  validez al espacio 
urbano y permite comprobar si este cumple con las funciones vitales: 
habitar, establecer contacto, experimentar, y logar bienestar y ocio en 
respuesta de las necesidades  humanas. (fig. 37) 
 
6.2 LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA DE LA CIUDAD. 
 
Desde el punto de vista ecológico y ambiental, esta propuesta trabaja 
sobre dos preocupaciones importantes, señaladas en los planes 
ordenamiento recientes: La sostenibilidad ambiental y la habitabilidad 
urbana.  
 
La primera noción es comprendida como la adecuada relación entre una 
actividad humana y su entorno natural y lo construido. Esto conlleva a 
mantener una correcta administración de los recursos, en pro de garantizar 
su perpetuidad y enajenación al futuro, en armonía con los cambios y las 
transformaciones del territorio, como primera medida, pero además, busca 
alcanzar: el equilibrio social, el respeto en términos de convivencia y 
civilidad y el valor recuperado en términos de cultura estética e identidad. 
 
La segunda noción, enfatiza en la capacidad del ámbito urbano de 
ofrecer un hábitat sano y seguro a los pobladores, en términos de 
seguridad y bienestar. La habitabilidad urbana supone disponer de la 
ciudad de sus beneficios y de rehacer los que todavía no cumplen con 
esta expectativa.  
 
Como hecho fundamental, la dimensión ecológica y ambiental se 
posiciona como la base del ordenamiento, pues es esta base la que 
permite la sostenibilidad y el manejo profundo de la ciudad como una 
realidad. 
 
Otro factor importante tiene que ver con la humanización del paisaje, éste 
se considera un hecho muy importante, pues en concordancia con lo 
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expuesto anteriormente frente a las relaciones humanas y su entorno físico, 
el paisaje es por excelencia el primer elemento relacional de apreciable 
escala y un componente de transferencias visuales. El paisaje es un hecho 
perceptivo físico y tangible que hace parte constitutiva de la estructura 
ecológica principal. 
 
Sobre paisaje113, hace dos distinciones: En primer lugar, está el paisaje 
natural representado en los fondos visuales de la ciudad periféricos y 
diferenciadores de los ámbitos urbanos. En segundo lugar está el paisaje 
humanizado, que corresponde a un paisaje antropizado;  un paisaje 
cultural que forma parte de la entidad de la ciudad y que es transformado 
de acuerdo a las necesidades de sus pobladores. 
 
Entonces, para éste caso, ¿es posible ordenar y armonizar los elementos 
del paisaje natural con el paisaje cultural en la ciudad de Tunja?  Desde 
nuestra perspectiva, si es posible, los fenómenos de la forma urbana  
producidos por la dominación humana frente a su hábitat han conducido 
a tener una disolución entre el medio físico creado y el entorno natural 
construido. En síntesis, estos procesos no han logrado una conjunción 
urbana sino más bien una disyunción urbana. 
 
La propuesta de diseño urbano, pretende no solo responder a los 
elementos paisajísticos identificados en el área de estudio  a través de la 
selección del escenario viable, sino permitirse dentro de esta propuesta ser 
un elemento “conjuntivo” entre la estructura natural próxima y la forma 
urbana de la zona subcentral oriental. (fig. 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
113 FIGHERA, Delfina. Paisaje natural, paisaje humanizado o simplemente paisaje. En revista Geográfica 
Venezolana, Vol. 47 2006. Pág. 113  
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       Figura 38. Gráfico de la estructura polifuncional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Concepto Grafico Híper CATALUÑA. 
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6.3 LA CONTINUIDAD ESPACIAL. 
 
Los centros tradicionales requieren una manera especial de intervenir la 
ciudad, aun siendo parte del conjunto urbano, se reconoce en ellos 
características particulares de conformación e identidad. Para lograr este 
reconocimiento espacial y psicológico, la forma de la ciudad se traduce 
en la continuidad de las estructuras urbanas y arquitectónicas.  
 
La secuencialidad de calles, plazas, cruces y en sí de espacio público y 
junto a estos elementos urbanos la arquitectura que modela la imagen del 
paisaje urbano son los elementos sustanciales para la continuidad urbana, 
de manera tal,  que esta idea corresponde a una mirada convencional. 
No obstante, es fundamental hacer algunas precisiones, la continuidad 
espacial ha sido tratada por artistas, arquitectos e ingenieros, por ejemplo: 
Desde Idelfonso Cerdá en su tratado sobre la urbanística moderna,  hasta 
los trabajos de Camilo Sitte, que para los objetivos de este trabajo resultan 
relevantes citarlos. En consecuencia  se ha hablado de la configuración 
del espacio urbano desde una práctica, formal y estética.  
 
Reconociendo las limitantes sobre esta apuesta, cabe destacar que su 
tesis más sobresaliente consiste en proponer una teoría sobre el 
emplazamiento de las calles y de los edificios, buscando de fondo 
comprender la relación entre lo público y lo privado. Pero si  a este estudio 
se le suma lo tratado por Gordon Cullen en su obra “El Paisaje Urbano”, 
traducido más a la idea del espacio vivencial desde lo aprensivo y 
perceptivo, dado por lo óptico, el lugar y el contenido, vemos un interés 
reflejado en el espacio continuo que se queda corto en el planteamiento, 
pues su postura se vuelve genérica, olvidando los componentes culturales 
que son los que definen esencialmente los rasgos urbanos de las ciudades.  
 
En los estudios más recientes, el concepto de continuidad se asocia a 
temas de morfología urbana y articulación espacial, superando la idea de 
la continuidad como vínculo óptico natural, a pesar de que esta noción en 
general sigue prevaleciendo. Sin embargo, esta mirada aparentemente 
superficial ha generado propuestas de control sobre lo urbano; es decir, se 
convierte en  una herramienta para establecer el orden visual como 
estrategia de seguridad urbana. La continuidad reflejada en el orden visual 
y en la planeación visual, forman parte de las estrategias de diseño 
urbano, las cuales se traducen en nuevas aplicaciones sobre la 
continuidad como base del diseño y el control social. 
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6.4 LA NUEVA DIMENSIÓN DE LOS SISTEMAS SOCIALES, EL PÚBLICO Y 
EL EQUIPAMIENTO. 
 
Para abordar este tema en particular, se hará referencia a las ideas sobre 
qué se entiende por dimensión de los sistemas sociales; en otras palabras, 
qué significa tener una conciencia colectiva aplicada a los sistemas 
urbanos. En este sentido, el punto de partida lo constituye hablar de una 
Arquitectura Urbana, dado que el equipamiento se deriva de una 
arquitectura pero que no necesariamente cumple con los fines sociales.  
 
Este problema, nace de entender los espacios públicos y los 
equipamientos como un valor absoluto, que nace de poner la propiedad 
en nombre de alguien o algo; la propiedad entonces se entiende como un 
hecho constitucional de interés general, que es matizado por otro principio 
constitucional que lo contradice, que es la propiedad privada. Entonces 
todo tiene propiedad, el estado, los particulares, las instituciones, 
convirtiendo así un edificio público en un hecho que solamente presta 
funciones públicas pero no pertenece a un hecho y a un fin social.  Para 
nuestro caso especial, el equipamiento y el espacio público constituyen 
una relación dimensional que se deberá construir a través de hacer un 
continuo urbano, donde se eviten las barreras y se establezcan ámbitos 
secuenciales que permitan relación y diversidad. Con estas 
consideraciones, los criterios proyectuales deberán entre otras cosas 
responder a un programa arquitectónico diverso, adaptado a las 
necesidades culturales, a la estructuración del espacio desde la 
morfología urbana, resolviendo el sentido legitimo del equipamiento de lo 
público, con la implementación del “espacio pasante”, que en efecto 
logra eliminar las barreras de lo privado, y por último la puesta en contexto 
de estas dimensiones, pensando que no solo se resuelve un edificio sino se 
resuelve una parte de la ciudad. 
 
Otro punto importante, es considerar el papel contemporáneo de los 
equipamientos públicos. Mientras en las décadas anteriores como 
equipamiento se consideraban los edificios o lugares públicos, que 
aparecían luego de consolidarse los tejidos sociales, en la actualidad se 
proponen antes de efectuarse cualquier colonización. En este sentido, era 
impensable que un espacio social o de equipamiento surgiera como una 
iniciativa previa a la urbanización. Esta idea  que ha prevalecido en el 
tiempo hoy por hoy,  tiene diferentes matices que han llevado a desarrollar 
en la práctica formal un urbanismo del predio a predio, una manera muy 
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cuestionada de hacer ciudad pero que es latente desde el punto de vista 
de los resultados de la configuración urbana de las ciudades colombianas, 
en donde los espacios colectivos y los equipamientos están todavía 
condenados a los repliegues de la lógica inmobiliaria y rentista. 
 
Por suerte, hoy los sistemas de equipamientos y de espacio público, han 
tomado un giro importante, pues en una nueva conciencia son los soportes 
de lo colectivo. Lejos de la idea fantasiosa de construirlos, a falta de ellos, 
surge la inquietud de cómo se producen y como toman un papel 
importante para lograr resinificar las culturas urbanas. 
 
6.5 El FENÓMENO DE TRANSFORMACION Y LAS LOGICAS DE 
ESCALA.114 
 
Población, crecimiento, escala, densidad, e impacto son palabras claves 
para abordar el tema del crecimiento del tejido urbano. Sobre el primer 
tema, referido a la situación poblacional tenemos que la ciudad de Tunja 
registra una tasa de crecimiento del 2,9%, en las actuales condiciones 
representando un indicador que es manejable y que es posible tratar. Sin 
embargo, frente al tema poblacional hay que hacer una reflexión aún 
mayor, la población no es causante de la expansión de la ciudad; en 
consecuencia, la ciudad se expande por el auge de los nuevos desarrollos 
derivados de la aparición de infraestructuras (fig. 39)  y del papel regional 
que siempre se le ha asociado, lo cual ha llevado a experimentar el 
consumo de suelo urbano,  expresado en el tema de expansión de áreas 
periféricas, contribuyendo a configurar los problemas de las próximas 
décadas. A pesar de que la ciudad de Tunja se expande,115 su población 
es constante y configura un fenómeno más latente que se da por el 
aumento de la población flotante que hasta la fecha no se tiene a ciencia 
cierta cuál es su representatividad frente al proceso de expansión. Este 
punto de vista, nos permite discutir sobre la relación eficiente entre 
población y expansión, que plantea la necesidad de mirar la centralidad 
como una opción de ordenamiento espacial. La centralidad o en términos 
actuales “la nueva centralidad”, permite una acción de reajuste sobre lo 
construido. La expansión por sí misma no resuelve nada en relación con la 
población en términos de asistencia, accesibilidad, cobertura etc. sino a 
una práctica meramente especulativa. 
                                                 
114 ACERO, Guillermo. Un posible rizoma urbano. Trascripción En paisaje trasversal. , 2002 
115 CETRE, Moisés. Estudio de la ciudad de Tunja a partir de indicadores económico-sociales. Ciudades e 
indicadores básicos: el caso de Tunja. En apuntes del CENES. No 48, Dic-2009. 
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    Figura 39. Evaluación de infraestructuras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo tema es el de crecimiento, en este sentido cabe resaltar su 
condición compleja que está dada por los aspectos políticos, económicos, 
demográficos, sociales y físicos. Para este trabajo, se tratarán las formas de 
crecimiento de la forma urbana en relación con su configuración física. En 
este orden de ideas, el crecimiento está asociado inevitablemente con el 
tema de escala para determinar la riqueza y dinámica de la ciudad. La 
escala es una noción de sutileza, donde se expresan excepcionalmente la 
relación de dimensión – cobertura, que son atributos que se adquieren 
dentro del ajuste urbano. 
 
La escala, es un vehículo para cumplir pretensiones sobre la intervención 
planeada, y es así que puede conllevar a producir formas espaciales de 
gran connotación como elementos inductores de la transformación 
urbana. En así, que también se puede entender lo que significa el impacto 
que genera estos fenómenos.  
 
Las ciudades contemporáneas buscan los impactos como elementos 
desencadenantes de situaciones positivas, por lo tanto, los proyectos  
desarrollados para tal fin son ampliamente deterministas. 
 
Por último, el tema de la densidad no es sinónimo de concentración y 
conflicto, la densidad sugiere más bien mirar la correspondencia del tejido 
urbano con los elementos y situaciones que ocupan este tejido, una idea 
de equilibrio y estabilidad que garantiza el uso y apropiación de los tejidos 
en forma coherente y racional. En este enfoque, se vuelve fundamental 
entender la especificidad del tejido urbano y en particular con los sistemas 
parcelarios de los tejidos y su disposición frente a su relación con la trama 
urbana. 
 
 
 
 
 
7. Las Formas de Actuación, la 
construcción de posibles 
escenarios.  
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7.1 LA CONTINUIDAD DE LA CIUDAD TRADICIONAL. 
 
Figura 40.  Conceptualización del Escenario 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Base de la propuesta IGAC. 
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7.2 LA CIUDAD GENERICA. LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS 
ESTRUCTURAS. 
 
Figura 41.  Conceptualización del Escenario 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Base de la propuesta IGAC. 
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7.3 EL URBANISMO ESPECULATIVO. LA ALTERIDAD Y LOS MODELOS 
AUTO ORGANIZADOS 
 
       Figura 42.  Conceptualización del Escenario 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Base de la propuesta IGAC. 
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7.4 EVALUACION METÓDICA. 
 
En esta evaluación el objetivo principal es identificar cómo reaccionan los 
escenarios propuestos ante las variables espaciales que permita tomar decisiones  
frente a su selección. 
 
Figura 43.  Análisis Axial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 43.  Evaluación Multicriterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 45.  Análisis de la línea axial y los grados de convergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Los resultados encontrados en los análisis de la línea axial nos muestran que 
el Escenario No 2, cumple con una función altamente distributiva en 
cuestiones parcelarias y de trazado homogéneo. Igualmente tiene 
mayores niveles de convergencia garantizando la racionalidad y el uso de 
la pieza urbana. En relación con el grado de visibilidad sin ser este un 
atributo importante del escenario, no presenta mayores condiciones 
negativas  en la propuesta. Otro aspecto importante del Escenario No 2, es 
que su estructura altamente cohesionada permite la configuración de 
redes secundarias que facilitan un desarrollo estructural en cuanto al 
crecimiento y evolución.  
 
Para el caso del Escenario No 1, el criterio evaluado más sobresaliente 
correspondió al aspecto paisajístico, mientras que en el escenario No 3, el 
aspecto más sobresaliente fue el carácter de crecimiento que valora el 
aspecto infraestructural, sin embargo, como aspecto negativo este 
escenario presenta fragmentaciones de  ciertas zonas que se consideran 
“frías” en cuanto a la configuración de la dinámica urbana pretendida. 
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8. La ciudad como discusión del 
diseño. Los conceptos 
transversales. 
"Las ciudades surgen de las necesidades sociales del hombre 
y multiplican sus modos y métodos de expresión.  
En la ciudad, fuerzas e influencias remotas se funden con lo 
local; sus conflictos no son menos significativos que sus 
armonías.  
La ciudad constituye un hecho de la naturaleza, lo mismo 
que una cueva u hormiguero.  
Más también es una obra de arte consciente, y 
contiene, dentro de su armazón comunal, muchas formas de 
arte más simples y más personales. 
La mente adquiere forma en la ciudad, y a la vez, las formas 
urbanas condicionan la mente.  
La ciudad es, a la vez un bien físico de la vida colectiva y 
un símbolo de los movimientos colectivos. Junto con el 
idioma, es la obra de arte más grande del hombre." 116 
 
8.1. EL CONCEPTO CULTURAL PARA LOGRAR LA CONCRECIÓN DE UN 
ESCENARIO 
 
 
En este examen es fundamental visualizar lo que ocurre en las dimensiones 
sociales de la cultura urbana, que parten de entender al individuo y su 
papel dentro del colectivo urbano y como sus negaciones y actitudes 
determinan la carencia de estos soportes dimensionales. 
 
Una de los interrogantes planteados en este trabajo final de maestría, es 
llevar a proponer los mecanismos para llegar a concretar la manera, cómo 
uno de estos ámbitos puede ser desarrollado y materializado, con 
bastantes posibilidades sobre todo en una ciudad que por siglos ha 
presentado por un lado procesos de cambios urbanos y sociales muy 
lentos y por otro, transformaciones que se deben más a fenómenos 
coyunturales de explotación inmobiliaria y consumo y del suelo urbano. 
                                                 
116 MUNFORD, Lewis. La Cultura de las Ciudades. Nueva York: 1938. 530p. 
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Mapa conceptaul 2. Interpretación de la noción de la Cultura y Patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia “Congreso la función social del patrimonio” ponencia 2011. 
 
La ciudad por su tradición histórica y cultural ha venido insosteniblemente 
manteniendo su estructura antigua, la cual ha sido paulatinamente 
alterada por su poca relación con los aspectos que hacen parte de la 
realidad actual, una realidad que se expresa en una tercerización de la 
economía y en el aumento de la máxima dependencia hacia la 
burocratización de la sociedad.  Además  de no visualizarse elementos que 
consideren una política urbana tendiente al desarrollo medido en términos 
de sostenibilidad y sustentabilidad.  Esta situación ha conducido a formar 
una resistencia que polariza cada vez más estas dos realidades: Por un 
lado, el centro tradicional, su conservación y preservación y por otro el 
desmedido uso económico que acentúa el constante deterioro urbano y 
social. 
 
Con estos problemas planteados, la iniciativa corresponde, es mirar el 
sentido actual que cumple el patrimonio, las interpretaciones del grupo 
social al que atiende y las complejidades que se derivan de esta situación. 
 
Para dar respuesta a estos asuntos, por iniciativa propia se indagó a través 
de un congreso académico sobre “la función social del Patrimonio”, y 
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cómo desde diversas posturas plantean esta mirada. En principio las 
conclusiones  prevalentes fueron las de mirar al patrimonio histórico como 
un tema del pasado y del presente, representado en la valoración, 
conservación y mantenimiento, posturas que se han mantenido en 
Colombia por mucho tiempo y que ampliamente han tenido que ver con 
la creación de las leyes sobre patrimonio. Otro tema recurrente lo 
constituye la mirada hacia el presente, que está más orientada al  
reconocimiento de los valores culturales como expresiones legitimas de 
una sociedad de la cual hay que transmitir a las generaciones logrando la 
prevalencia y trascendencia en estos valores acumulados a través del 
tiempo y la historia. (fig. 40) 
 
No obstante, a estas miradas del pasado y del presente, falta proponer la 
mirada hacia el futuro de la cultura y del patrimonio, que aunque 
aparentemente no son compatibles con la noción del patrimonio, mirando 
lo que se tiene, sí es importante el cómo construir lo que no se tiene para re 
significar el tema patrimonial y asegurarle que no pierda vigencia, por las 
cuestiones naturales de cambio que experimenta una sociedad.   
 
Naturalmente, siempre se pregunta por el concepto de cultura como una 
mirada hacia atrás y no hacia adelante, aquí se plantea, que es  posible 
llevar la cultura hacia adelante, caminando en una línea que nos permita 
reconocer el pasado como valor, como memoria; como recuerdo para 
retroalimentar la cultura en un viaje hacia el futuro, que nos permita poner 
en consenso a la sociedad, en cumplimiento con sus demandas y 
necesidades. En este sentido, podemos inventar un tema, resignificar la 
memoria para obtener unas conductas que se ajusten a la realidad misma 
y que permitan lograr los cambios y los pasos necesarios en una realidad 
que se vuelve más mutante y menos conservadora. 
 
Esta imagen representa la importancia cultural mostrando los elementos 
propositivos de la conceptualización, y así mismo los elementos negativos 
que también surgen como posibilidades en lo que se ha denominado las 
culturas o sistemas emergentes. (fig. 41) 
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Mapa conceptual 3. Sobre los problemas de la Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. “Congreso la función social del patrimonio” 
ponencia 2011. 
 
8.2 LAS CULTURAS EMERGENTES. 
 
Las culturas emergentes, corresponden a un concepto que da cuenta y 
explica cómo algunos fenómenos de carácter físico y natural, buscan 
organizarse, dado un propósito común, utilizando patrones de conducta, 
sin leyes explicitas hasta lograr un comportamiento inteligente.  
 
Según esto “Los sistemas emergentes, son un tipo de organizaciones que 
sostienen una gran capacidad para generar conductas o procesos 
innovadores, pudiéndose adaptar a los cambios bruscos de mejor forma 
que los modelos jerárquicos o más rígidos”117. 
                                                 
117 JHONSON, Steven. Sistemas Emergentes: o que tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. 
Madrid: Turner, 2001. 
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Uno de los estudios más significativos sobre esta teoría la realizó un 
biólogo,118 con una población de hormigas, a fin de determinar el 
comportamiento individual sobre un comportamiento global, es decir, se 
puede afirmar que el comportamiento individual puede dar lugar a un 
comportamiento colectivo, sin que exista un preámbulo estructural. 
 
Mapa conceptual 4. Ejes estratégicos para la gestión del desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Congreso Europeo ERAU 2008.  
 
Basados en estos conceptos de la complejidad organizada, surge la 
propuesta de la ciudad posible. Esta ponencia se socializó en el 2008, 
pretende desdoblar esta teoría que se basa esencialmente en proponer 
una “cultura emergente” que se desarrolla  a partir de rehacer la cultura 
para proyectarla en una organización, con empoderamiento social y 
altamente consistente en sus acuerdos para logar cambios y 
transformación de la realidad.  
 
Esta tesis se basa en la cultura, el desarrollo humano, y la transformación de 
la realidad a través de la arquitectura y el urbanismo como marco 
disciplinar. 
 
                                                 
118 Ibídem. p 143. 
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En su fase más trascendente, la ciudad posible establece tres ejes 
estratégicos que buscan responder a esta mirada proyectada: En primer 
lugar, está el patrimonio para el desarrollo, designándole no solo su papel 
cultural, transmisor y portador de la historia y la memoria, sino también un 
papel transformador de la sociedad. En otras palabras exigiéndole su 
sostenibilidad y sustentabilidad para garantizar el desarrollo y su 
correspondencia con un marco global ambiental. (fig. 42) 
 
En segundo lugar el urbanismo en red que constituye la manera cómo el 
urbanismo salta de su acción planificadora a la manera como se articula 
para conformar tejidos, intercambios y densidades que le permitan a la 
ciudad garantizar los cambios y ritmos de su crecimiento en forma 
adecuada, y generar y anticipar los impactos positivos deseados, (teoría 
de la cadena de impactos). Por último esta la línea de la arquitectura del 
territorio sostenible, que busca primero tener elementos diferenciadores 
con respecto a otros territorios para volverlo atractivo y en segundo lugar 
responder a los procesos de ordenamiento que designa la ley. La 
arquitectura del territorio es en si el ordenamiento, el espacio donde se 
debe pensar sobre la oportunidad y el desarrollo.   
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9. El proyecto de intervención 
9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN.  
 
 
         Figura 46.  Análisis de la línea axial y los grados de convergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Concepto gráfico Híper CATALUÑA. 
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       Figura 47.  Estrategias de integración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Concepto gráfico Híper CATALUÑA. 
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9.2 PLAN GENERAL DE LA PROPUESTA    
 
Figura 48.  Planta general y cortes generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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9.3 RENDERS E IMÁGENES DEL PROYECTO 
                   
                    Figura 49.  Vista occidental y sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 50.  Palacio de congresos y centro comercial y de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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                           Figura 51.  Vista corredor vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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                           Figura 52.  Vista occidental y oriental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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                           Figura 53.  Vista hacia el Nor-oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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                           Figura 54.  Perspectivas de espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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9.4 PLAN VIAL 
 
Figura 55.  Plan Vial propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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10. Conclusiones. 
 
Es viable para Tunja diseñar y evaluar una estrategia de intervención 
urbana, para una zona adyacente al centro tradicional, con lo cual le 
permitirá lograr en sus estructuras morfológicas una “conjunción espacial” 
del Centro histórico patrimonial, con el comportamiento dinámico y 
expansivo de la ciudad contemporánea. 
 
Las zonas subcentrales de Tunja, literalmente son bordes ambientales y 
topográficos que definen los atributos espaciales de la ciudad antigua y 
que han tenido diversas aproximaciones en la manera de cómo estas 
deberían tener un  tratamiento de modificación  y de renovación urbana, 
considerando principalmente su valor  ambiental y estructurante, al centro 
tradicional.  
 
La identificación de los bordes condujo a la revisión de los procesos de 
conformación del tejido urbano en la ciudad, lo cual permitió establecer la 
dimensión del  problema detectado y concluir que los centros tradicionales 
y su grado de deterioro también se explican desde la dificultad y el grado 
de adaptabilidad que estos han tenido con su medio físico natural y que 
determinan negativamente o positivamente el desarrollo morfológico y la 
cohesión urbana. Estas indagaciones igualmente facilitaron viabilizar la 
parte metodológica de este trabajo y hacer las aproximaciones a las 
posibles soluciones. 
 
El análisis permitió igualmente, identificar que el fenómeno de 
transformación de estas zonas se da por un lento proceso de 
consolidación, originado por incontables factores, pero fundamentalmente 
por el desajuste morfológico determinado por la discontinuidad y la  
fragilidad e inconsistencia del tejido urbano. 
  
Por otra parte, y de acuerdo al trabajo documental se pudo establecer 
que los planes de ordenamiento desarrollados históricamente para la 
ciudad, han considerado a estas zonas como agentes transformadores y 
estratégicos del centro histórico de Tunja, sin embargo, estos no han 
desarrollado una acción sustancial en la modificación sobre la zonas de 
influencia, de allí que el resultado actual sea una forma urbana 
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fragmentada y parcial, pese a las extensas posibilidades para su desarrollo 
y a las condiciones excepcionales de oportunidad demostradas en este 
análisis. 
 
El escenario de la “ciudad genérica” configuró una  estrategia proyectual, 
caracterizada por una disposición de franjas de carácter dotacional, y 
servicios  de transporte, para configurar un proyecto de carácter urbano-
regional, que cumpliera con las expectativas de cambio propuestas. El 
proyecto final, se desarrolló bajo el concepto de la “conjunción espacial”, 
teniendo como base las preexistencias que garantizan la continuidad de 
esta operación de diseño, y que en su reconceptualización forman parte 
de la idea de dotar de franjas al borde oriental del centro histórico en la 
idea de concebir una subcentralidad, respondiendo a los aspectos físicos y 
naturales de esta pieza urbana. De esta manera, se logra interpretar 
aspectos funcionales y naturales del borde, cumpliendo con la premisa de 
actualizar y clarificar las estructuras de orden regional y municipal. 
 
La estrategia proyectual, logró la selección de un escenario cuya solución 
favoreció el ajuste morfológico de las estructuras físicas y paisajísticas y la 
mayor calificación de las variables consideradas en el análisis preliminar. 
Adicionalmente favoreció el  papel demandante de la  ciudad desde el 
punto de vista de las confluencias regionales. 
 
En términos generales las ciudades con características históricas, que 
hayan experimentado procesos de deterioro sobre sus zonas de influencia 
en forma acumulada y constante, deben propender por iniciar procesos 
de transformación de sus estructuras urbanas, a través de acciones 
“modificadoras”, de, “construir en lo construido”, a fin de dotar de un 
nuevo papel relacionante a todo el conjunto urbano histórico,  
 
Se pudo establecer, que las zonas subcentrales de los centros tradicionales 
han sido objeto de numerosos estudios en el ámbito europeo y muy escaso 
en el ámbito latinoamericano.  
 
En América latina, por ejemplo, la mayoría de ciudades con estas 
características presentan problemas similares de deterioro y pérdida de 
significado, lo que permite concluir es que este tema adquiere especial 
importancia frente al hecho de comprender el rol que juegan los centros 
históricos en relación con su vigencia y su contemporaneidad.  
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Los efectos de los problemas estructurales de orden económico social más 
el caso físico-morfológico, y el deterioro del centro histórico es cada vez 
más notable, hechos que se originan por fenómenos complejos que lo 
integran y lo definen, a los que se les suma una debilidad institucional para 
emprender acciones estratégicas y de aplicación de instrumentos de 
gestión de suelo. 
 
Debido a las carencias instrumentales, el proyecto de diseño urbano cobra 
mayor importancia, especialmente como una acción concreta, y propone 
una posible metodología para frenar el deterioro y enfrentar una nueva 
actitud hacia la redención y prospección de  centros históricos. 
 
De otro lado, la verificación de las posturas teóricas de algunos 
arquitectos, planteadas  a través de hipótesis, fueron útiles para la 
comprensión de posibles soluciones. Dichas posturas sirvieron para 
estructurar tres momentos, los cuales definen internamente las visiones 
estratégicas de la propuesta final. En consecuencia, las propuestas fueron 
dirigidas a validar estos tres momentos: la continuidad de la ciudad 
histórica, como hecho tendencial y concreto; la complementariedad de 
las estructuras desde el análisis regional y territorial y por último la alteridad 
de los sistemas desde el novedoso concepto de la arquitectura y el 
urbanismo  “generativo” con la implementación y la utilización de 
parámetros y concepto flexibles para su concreción.  
 
La solución de este ejercicio de diseño urbano, finalmente permitió abrir un 
amplio panorama de posibilidades a los problemas de deterioro progresivo 
de las zonas centrales. 
 
Más allá del escenario escogido, el aporte fundamental de este trabajo 
consistió en proponer una metodología, que estructurará “los proyectos 
estratégicos sobre las zonas subcentrales”  y que por obligada razón tienen 
que entrar a formar parte de los estudios de ordenamiento territorial, y en 
especial de los planes especiales de manejo y protección de los centros 
históricos actualmente adoptados. 
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12. Anexos. 
12.1 ESTUDIO VISUAL DEL BORDE 
 
Figura 56. Análisis visual Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Análisis visual Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Análisis visual Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 59. Análisis visual Monumento. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Análisis visual Terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Análisis visual Terminal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Análisis visual Ferrocarril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Análisis visual Ferrocarril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64. Análisis visual Hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Análisis visual Bomberos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65. Análisis visual Borde Oriental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
